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M A L A G A  
Domingo 8 ñs Abril dd 1906
M ^A J íT IA L  AZOADO T.RADIOfACfIYO
á ca b o  uria ©rdena,da y  beneficiosa 
adm inistración.
1 S é  confirm a, pues, lo  que rep eti­
das v eces  helnoSi vén ido d iciendo: 
pe, p or  unas c^Usas^ó p or  otras;
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS
E s p e c i a l  p a p a  l o s  O A T A R R O S O S ' - E s c P ó f i l l j a i   ̂
M a t p J z . - R s t e p l l i d a d  f e m e n i n a  y  R e u m a  <
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS 0 TUBERCULOSIS'
Pídanse foUetps de los Baños.-r^GARME/N, 37.— M ÁLAGA ' ;
T- , -X ' . j  í • X m u é  u ñ a u so ;
■ “  municipal del vierriesl felága ño tíéne Ayúflfaiidento.
últitfio, s e ,d e m o stró , en 'dos v e c e s ,!  - ^
efectuarse votaciones nom inales, | 
que el A lcá ld e  podrá  tener tod a  la !
Confianza que quierá ó fórg á rlé  él ’
Sr. Moi*et,' pero  que no tiene á su J
Í ado la m ayoría  del A yuntam iento, | me es, precisam ente, lo  que nece-| 
jita tod o  A lca ld e  para  desem peñar | 
m isión. i
lesde un princip io  hem os d icho
COUBORAmiN ESP£CmL D£ «£t POPÛ fñ̂
Dolor .inmeosb iniraíde á los autores de 
género chico. iDesventurados! Enlostea-le el ST. D e lg a d o  L ó p e z  había  de
i»pezar con  graves  inconvenientes |retruécáno, él ctóste eifraido bon hiVbíquL 
iceptar un ca rg o  com o  el que | el sisWnlá Ariiiclíes,< el .baüahré fúéilado 
stehta den tro  de una C orporación  j del Olimpia j)arisién, ei célebre chulo ma- 
^  que la fuerza,.y la ..autoridad del j tón y la famosá gblTá sensible, lás festréílá:& 
lÉesidente dependen d é  los v o tos  d e  I ínfimas brillan eoínb constél^Cio.nes.
íg m ayoría. E stos votos , dentro d e l fehoraí
lás corporacion es de ca rá cter  elec^^ f  í í
Ha escrito Joaquín DicRoía u,u,'j hermo  ̂
sa orénici tiluJada 'Dociti(»£»íos vfubs, en la 
quc'í'¿‘t?’6t  ̂de matio m'sestra tres, persona- 
jaé, ñn'ptío* de eonvenió, na cacique ru­
ral y uíi'm&estro do eseucU.,' que ,son laen- 
caj'nación del'estado moral, pólítí-ío é.inte-, 
lectuî l. di lu E jipaúci de la restauración mn* 
nárq^ica. ■ ,
í]N6 podemos resistir al deseo de dar A 
conoeel’ á nuéstroa kUürós lo m k e?en- 
eiál del láíeresante aríículo del eximioéí;*' 
criLor.
¡Relatá'sú éstaücíí  ̂en un pueblo en com­
pañía de un amigo antiguo, y escribe;
. iEcbamps jpoif .un camino de traYésia tan 
bfen cuidadb'eomó suelen estarlo mal las
11*?® lí^.^obrí'S no van á ninguna. Ahí tiénéá 
>V|á :_qaien en loa países civilizados es respe.̂  
P?i(ieipsl figura, muriéndose dé 
¿Jbámferé, hecho criado deí prioi y ayuda de 
C4iu'aír4fcdelcaciquei ¡Pobre ¡de él, si no lea 
sirve y obedece!... La paliza y la destitu­
ción serían simultáneas. En eate pueblo, 
c<)moí ftbílGdosi _ó en casi todos los de I'á 
España auf..ítr«;'el ni?estro no es ni auto­
ridad ni faimiónario público. Es unk vícti­
ma- que 4m3ldaKaa y zarandean á su gusto 
él fknffit^mOu.y el caciquismo. Ellos son 
qulenéú'^lg.Wj y mandan. Aquí, como en 
loa déipás dominios españoles, no tiene 
prestigio niiinfluencia el ené&rgadode ha­
cer hombres. Tiéaenlá y gózanla el con­
vento, encargado de hacer devotos incons­
cientes', í y el cacique, encargado de baeér
el esíadoAtmósferico'ide una vegión laxe-; Conversó largo rato cpn^'líúle^' 
població.n de arbolado,, ejemplo de lello lo ; med. Este orgáñizíó úná Cacériá én su honor 
que muchos de los :preseutes conocem y íy  ordenó que los inoros ¿oAiesóÉilá pól-* 
que podría .llamarse ei Desierto, de las L&n-i vorav  ̂ t . ; ' ,
das, desde Bayona á Burdeos, hoy riquísi-íí La atrevida francesa mostró' deseós de -
ma región forestal, á cuyo, ambiente se han 
desarrollado estaciones veraniegas como 
Biarritz, Arcachón y, otras.
No descQXüOcemos los importantísimos 
tvabsjos que, gracias á las iniciativas del 
Exemo. Sr. D, Miguel Villanueva, reorga- 
nizauño por el real decreto de 7 de Junio.de 
1901 la® divísióne» hidrológíco-forestales, 
vienen és^s realizando en diferentes pun- 
tos de la Pañí US ula, dentro de la escasa 
dotación que ú tal fin tienen asignadas, en 
el preaupuestjOi . .
Hoy .que preocupado el Gobierno con la
visita^ el; Harem, del Roglu,ñégándósé éste ;*
Ci r̂reteras oficisles. A derecha é izquierda 
núifBtra déscábríanse campus db éjttensión
electores sumisos. Ellos son los amos, ellosl actual crisis obrera, obtiene créditos 'en el 
los que educan ks generaciones por venir.» Paramento, para cenjurarl®, y la voz uná  ̂
¿Verdad que es un hérmóso trabajo el! honrada del país, es que se concedan
grande" de^cuftiro^VsrSn Di'qenta y que en él está gráfie-áy adaii-j,^^«hos .prédiíos. pero que.se inviertan en el
clÓnabundosíf, Eir,las lomas de los últimos l'*hleméñfe ia actual situación de da la riqueza nacional,, porqué
naciones del conjunto^ plánteles dé' cebadé, 
dé trigo, dé maízj arrozales, euyhd tallos
;tiyo, r e p r e s e n ta  te confianza, y
.a c a ld e  .que e s d ^ o t a d o  en las y o - j  z a rA la ; eiWtro.Ut&o p b r e A t o « “ V i  
iliciones, tiop ü feded ecird eB rn gú n ica M ^ o  de laa-^ioHak de W edia'Arana,
t do qtl6,Clie,i;|ta c o n lá  ponfianZR [ya vencida poi*, íá|Íaíágufeñitá, la.For'iiftri-rAyirntániiento. / |na,^r. A lexa^ ^  i esmeraldeaban él ÍAngul donde crecían sus
1 Jng; .'derrota com o  la sufrida /erí ¡No más fo.|UabzásI ■ Lâ  mdteñíféBe,  ̂ con íkieea^bosques de naraWps junto á las ho- 
el asunto del nom bram iento d ^ tm - j su inusica ca^dfKe es la triunfádora. f  |jás de ios cuales apareeiah 'los frutos como 
pleados, es, á  todas lu ces, unaiceii“ ; ™ ” *’‘*̂ ®h«ícA'e que se canta en'|árZafzue-¡estrellas de oro; almendros en fior; grana-
SUr3r y  U I 1 3 ; ' d i s C O I í f ^ í r ^ I í l i d ^ d ,  ’  ̂ ftrré̂ l&dSi ñiTA ftltTfíitn ontt. oa'Kviéy
entre los actos realizado, "
Alcalde
térmÍno8.aizábattseeiérHtn«dAoHtrft« ®8P»ha monárquica, clerical y caciquil? hamos de pedir que,, correspondiénda
P "  entenderlo así nosotros le hemos !®»ta zona á la división hidroIógi,co-foi^stal 
g iL s e n k n a M s s cV a í E n í r S ^ t  atado preferente lugar, con el deseo de Segara,con capitalidad en Murcia, qüe
idíánse, sin que una sola mancha dernste-!'*^® prppagamk, á fin de
lidad afease las verdes y fecundas ento- se convenza de que si pronto.no
• - - ' -  ̂ acaba C0n.todo eso, el régimen, que ello
repiesepá matará lá libertad y el, porvenir 
deEspáíSa*
y  el cr iterio  y  Iqs
*  la C orporaeión . E l notebram iea-j á A  A c t ó á í t l í  ael ¿ tee ra S Í ¡ za y p «  el trabajo det ho-mbre
to de esos em pleados, e n te  fo rtea jeóm o  no» coa ni^Santa lánguida,semuai, - ¡S a b e a -d ijJ á m V a S -o B o e a lo io . 
que lo. hizo, el A lcalde', sólo  p u e d e . aventrkda, traidá'dél Brá'sil por báilkrinád sen la un caudal? * ® ^
hacerse ©uaiaiio d,e antem ano se |negras.
tiene la seguridad  de que. se cuan-1 'Y su ritmo enloq^tece hoy á Madrid, que 
ta c:on la m áyoría ' y  que ésta ha obsesionado por la
,¡^q|nGÍonarlos. ”ágil y alégre cddái^a.
Saíüs respecfúsusewei t̂i. j 
;Dka;^|fiá;éióñ‘'é^áfi^^ la
feiíra,;,rés]^étáridóf^  ̂ LoS madrile-
ños, '^áé' to&kéiás ¿oches se éstrujan en 
I la puerta de lá̂ , Zarzuela, y .ocupan palcos
____  ̂  ̂ . i'" (y  butacas pagando por kilos doblo precio.
lO esta ae  n ^ a  m e sirve , s i la| salen re|>itiendo, ai, téraunar la cuarta, el 
s ^ o r ía  de la C orporación  no m e | estribillo de las aventuras de D. Brocopio 
oijffga la suya, h ago  irrev oca b le^  en Paiís:. 
m*^e renuncia  del ca rg o .»  I ¡M iuensenw.,
I V p  si esto no lo  ha Hecho a h o -l Esuneonquistador!
A h í, en  ró¡.'^pé su ced ió  eh e l  ca ­
bildo con  esVálfíntÓ", Sí qüe h ay  m o ­
tivos de delicádéza  y  de otro  o r ­
den, para presentar la dim isión, 
diciéndole al m inistro: «A unque 
ttiento con  la confianza de  V .  E .,co  ‘ 
ésta de nada
i ¡ Y a  lo creo 1—repuso.
—Rico 08 el .pueblo-r*pjs."iv,ĝ ,uí «.y, cómo­
do será el vivir de sus hafeUantes. 
Mlamigo soltó hQíi'éarsCsjiad̂ * - 
—¿Da qué lé íias?!-«=p5íífuhté.
.MISOELAÍÍEA
Los vecinos de Gerb&s, pueblecíllo inme­
diato aLEerrol, están que trinan.
Por qbncepto de oblata ú ofrenda, aque­
llos vecinoB satisfacían al párroco una do­
cena de’buevos ó, en su defecto, dos reales, 
y el hmíí cura, á quien *la ofrenda parece 
mezquina, quiere aumentarla de golpe y po- 
rrazo.':''.'í;v
Er veird&d que no comprendo la desazón 
de aquíÁíosIfauíenoa vecinos.
F^r(^ e|lí, como en todas partes,sabrán
De tu aflemscíón..¿,GreéS;~continnóí9’̂ ® contra el vicio de pedir hay la virtud
mi amigo diciendoque esas fértiles exten-, d® dar.-. ^ ,
sloñe's‘..stán repaitícbií,8 Como propieóíi'des ’ Yirtud que, tratándose dé la iglesia, no 
éntre losi vécinOa del lugar ó pertenecen al propórcionará indulgencias, pero en cambio
éomúu? No* compadre; aquí, fuera d® cua-‘ dejará lá bolsa inmune.
tro ó cinco que poseemos algunas iiarras,'■ Coa que ya lo sabe el buen cura, 
y del Asr¿ntataieñlo, que es amo,dí̂  una do- ■ ®® ergolosine con los huevos y tenga;
besa', eU'Ik qije no âten íná's que iák: Ikss-
lias del cacique, y da un coto, en el que no í cuando 1& codicia de pedir es mucha 
cazan más que los amig¡os del cítcí'que, no i ' ni el ntás^humilde feligrés escucha, 
hay cristiano, ni protestante, niiibrepensA-í 'i * /
dor que domiae un pie de télrreno. Esos oli- 1 * *
varé.® y.eaaa v i d e s , , . t e ^ ,r ba sido vitoreado en Algeei- ISo ía últ|m¡a sesión de la .“Coa­
ra el A lca ld e , tiem po adelante no
DBffl**TO ^se r a s S '^ d é f  ®'“ “  ««torias del géneroH.® “ *’"*«• '*« cínténof esra p itóa - feSaSa!
mas im portancia, transcenaencia  y,| Pc^o mientras, ei hecho es-que ios cunln^! en la época de la cosecha desbordan;
comprende á más de la cuenca de dicho río 
las de todosioa que afiuyeñ directamente Al 
mar, desde, el, cabo dé 1a  Nao hasta el Tari­
fa, ae dé principio por aquella á la repobla­
ción forestal de esta circunscripción, pues 
si allí sé lleva á cabo con beneficia del Es- 
t&do, y para eyRar .en aquella provincia 
las linundacionea de que todos conserva­
mos tristísimos recuerdos, aquí con similar 
auinonto de riqueza debe realizarse para 
combatir los efectos de lA lluvia.
Ciertamente que;si á-la vuelta de algunos 
años los áridos montes que poseen en Isl 
provincia los municipios, tajes como Sierra 
Blaní'a y Bermeja en Mijas* Sierra Parda 
en Oj.íO, Sierra, Jabalcuza y Sierra de Al- 
baurín dé la Torre* Sierra de Alhaurín el 
Grande, Sierra de.Goíü y Sierra de Aguas. 
Gaparacitt y-Priéta del término de Alora que 
suma® en junto, según, el catálogo de mon­
tes, bectáreas,sitas en,las vertientes
de esta circunscripción, á lo que unido el 
sin número de fincas embargadas poi el Es­
tado por descubiertos de contribución, he­
cho inicuo que sólo en un pueblo sqiqida 
se concibe, deías cuiüeA están ya adjudica­
das e>l Estado. 10.000 fincas próximaiueate 
y en tramifacióú sus expedientes más de 
30.000 én ésta próvincüa, si ílegéisemos á 
ver la exteusión de íejtréno que esto repré­
senla, cubierta, en su día dé bosques, á más 
de cambiarse como queda apuntado* l^s 
condiciones atmosféricas, volvería á sér
ante el temor de que murikiírkrééñ’sul 
súbditas. ; ■
Ta.mbién ha sacado varias ’̂ fotografías A 
del campamento, eqtré éúak ñff ̂ up0 dh 'i 
los .caballos lujosamente enjaezados > perte-:.. 
nepientes .q fas mujeres, d l̂ bftré^, , - ,  , .
Él Rogbi la hizo vários %egaló's éñlré, , 
ellos trajes de mora y algunos  ̂ carnero; 
cabras.  ̂ ,,
r Mme. Du Gast viene éneaütádk d'é'sia 
cursión á Zeluam''. , ' . . ’ , ^
En la actiiafidad se hospeda én el í 
Colon. ' y ■ , ,, .
Mañana sale para esa.
DE LA EDICION
D É. A Y E é  T A R D E
CéüiisiÓií provincial
' Lá sesión dé boy 'fuá presidida' por el sé- 
ñor Gutiérrez Bueno y «istieron los vóca- ' 
lesSres. Medina Muñoz, Rivera Yaléntña¡  ̂) 
Dufáu Sánchez, Hartos Pérez, Mobrk̂  
Maiftinez, y Pérez*Hartado; i v ■ ? i¡ ^
Aprobáronse las cuentas muñieipatei in»< 
documentadas do YilÍEnaevadeh Trabuco y  ̂
las documentadas MijáSi: Pizarra 6i Igaai>‘ l 
lé|í. • ' ' ■ ■ ;»
Se autoriza á don Rafael Benjnmea para"! 
tráñspOrtar fluido eléctrico al Puerto^dé la 
Torre. ■ '\-í ;7
Apr uébase el informe «obre reqaeHmien- 
té de mbibición al Juzgado instructor dél 
Ronde, para seguir conociendo én cansa! 
que instruye por infracción de la Ley dec- 
toirál por la Junta municipkl d^ censó de 
Beñaojáo,
También se decidé reñlámar al alcalde 
de Rtogofdó certificado de ingrésos dékde 
el 18 de Enero último y  al de ColUfenar dea- , 
de el de Junio de 1902 el 31 de Diciem­
bre pasado. ■
Es aprobada la laminación solicitada pon  
doña Ramona Anguita Alvarez. r
Einslmente se concedió un mes de licen­
cia al diputado don Rafeel Sarán Sánchez.->
de que se com oon e  el AyuntáiDien- 
to es m uy d ifícil la  s itu a q i^  del 
Sr. D elgado L ó p e z . , /
Ahora se ha p robad o  quédentro  de 
los gru p osm on árqu icosd é l A yu n ta  ■ 
miento tiene en íréhte á los con ce ja - 
, les padillistas que son la  n iayoría , y 
que sólo cuenta co íi el a p oy o  de los 
conservadores, qpe p o r ' arte de  las 
combinaciones pplíticás, m anejan 
1 hoy la situación llam ada  liberáLjE s 
^^üeciT,que el A léa lde  de este partido 
’ 'viveá*merced dé los con servadores, 
tenici'üb cóm o contrarios y  antago- 
msta^ á tos qué débieran, ser sus 
amigos y .correlig ionarios.
A  nadie puede, ocú ltársele  que 
¡í^a situación, adem á? de ser p ó c o  
!Sa para el A lca lde  j ; constituye* 
T ave peligro , a lgo así com o yi- 
en  el airé, p ot q u é  el com pa- 
zg o  con  los conservadores pue
En vista de tales hechos 
cabe pteguniarse atónito: 
¿es qué ya los ezpáñoles ¡ 
esi'árt, 'de remate, locos?
gravedad en que se  dem uestre que I ches están aeéWdpS. “ “ “ én frutos, tienen ámo, verdad ;péro  el amo'|
'cón los actuales elem entos políticos}*  B1 trimestre se fes escapa. Sus e n d e b l e s p u e b l o ,  no lo son éste ú otro
conocimientos^ de carpintería teatral que — amo es uno qué no tiene cédula
no Tefórzábk un adarme de cultura artisti- i 7 pagA COntdbación: el amo es
ca, no bastan á derrotar la Yóríéíá amena-1 -̂ ll®̂ ‘ . . .
zañlé. Sus colaboraciones, agotados los I ^  extendiendo la majo á liem-. ^
asuntos, apurados también los de los.cán-l X r o ' a S s  lO
'didos que acudían á ellos, capitulando con ̂  frente a nosotros soalzaba.
ñ e S S i  -A q n ¿ l«  6 la a o -m s  d ljo-A lU  . 8i4ÍearMáiM,^monIaco^
“ " ' “ l l .  autoridad .apramadelpuablo, ol »■«.
Había que escribir para Barreras, Mou-),fe* menotes. ! í ™ “ “ ’ senclal y  armaos productos
cayo y Chicote. Nada más. Y
astracanada, última míío .de los cómicos ; neguiremOB fumandopayasos, debía constituir el más grande de t hora de cortesía; representa media b0ra|5“ ®‘ "  tammao
los recursos cómicos. , v
Elr' pñélicíó se efetragó.̂  Silbaba las obras 1; lego, nqk condujo hasta la celda dél
finamente escritas, encotítráUdolas s o s a s . , , . . . - ‘ - a
No háéía cano de la música bien hecha.-li. B»® éste hombre de cincuenta años, có-nes corresponden a España
Bóhemíbsfüdsiíbada lamoche del estreno^- y hlanduchodn.carn0fr.| Así se §p lica  el pócó cieeimiento de
” Sus manoé sahftn pór las máogáíl dór hábi-^ nuesíra población,
Annioot
ôn un Alcalde complétaménte sólo 
^1 Ayuntamiento, .
Is to  no lo ha ten ido en cuenta ,se- 
jteamentei el Sr. M oret al rech a - 
l 'la  dim isión del JSr . D elgado  L 0 -
Vamos á, saludarlos. Nó muestres topug4 f  ^por eso, la í . ‘  ̂ »  | Después,i'de leer esto, no hay .
18 Esto ®l®dTa í*,,,o oAííivip-ttmAa n iíihiin I» El E3tado,coráo queds 410̂ 0, 00 sóIo CU-
biíiía de bosques los párejás enuméradós, 
con las ésp8éi§S-.má8 adeeuadas.á las condi­
ciones ¿de. Jos 8Í fihe toTTthido vén-[ Én;^nropa, 8¥gún las estadísticas, 1 16Í.333 médiepef’, Jména parte de los c?^yua-
Málsga nk^enipprio de riqdeza, y la emigra- i ®
.1x7 . X _ - r 7 . - ' jméntkmos y que rió r  ’l . l l l l  ItiliFafElvpión lógicft qisít todos Ik é ta    
hajr ley que pueda impedir, X*.c®si segup 
se convertir ía en ininigracióñ. V a eR n tsa .-r  Se hallan vacantes laair 
Pata lléve 7 ala práctica esta idea no sé secretarias de los Ayantamientps dé> 
necésitaríán grandes deaembóísoé, el caer- galbón (Málaga), Yélpz deBénaúdidia (Grán“ 
po dé lúgenieros de la proyipcia dispone de nada), Sevilla y Cariñena. (2aia
terreúo adecuado, que dedicá al cultivó de 
plan! 4s para ia repoblación de las carrete­
ras del Estado, ese mismo lugar poc^íá ser­
vir como vívóED, doñáé so tbtuvíeseii Iks 
plantas para ios sitios donde fuese apropó- 
Bito esíe sistema de plantación, y, en aqde- 
]los que por sus condiciones fuera preferi­
ble hacerlo por siembra directa, la repóbla- 
ción snharí. .̂ lógicamente sobre el, terreno
Publicamos con verdadera complacencia 
notable proposición de D. Jo-
lu veráadera situación dentro 
ste Ayuntamientó.
-i actual Alcalde no teñía más 
un medio para ijoder seguir 
.iempeñándó el baijgo, y ése jni®“ 
^ra el qu  ̂pretendía pt-óporbio-
le su cuñado el Sr. Suárez .de 
 ̂ .eroa anulando las últimas eléc- 
Ées para hacer otras én qué fue'; 
i ál Ayuntamientó sus amigos; 
]6 frácásado éste intentój apiró- 
Pás aquéllas éleqciónes, réiñte- 
pdos ̂ eñ sus pneStbs/tos Pónem  ̂
«s padillistás, ei Sr. Delgado¿Ló­
pez, tendría que eneontrársej como 
efecto se encuentra, en crítica 
y aifícil situación.
, Morei; no ha estudiado bien eáte 
gso, si sé hubiera fijádo en éi cpmo 
^ ía , ó habría empezado, g r  anu­
las elecciones de aqueUoSiListri- 
por donde resultaron, triuníantes 
concejales padillistas, ó habría 
Optado la dimisión del Sn Delga- 
l-ópez.
bér lo qüe ha hecho es el ma- 
e los absurdos: confirniar en 
sto á un Alcalde que no queñ- 
la mayoría del Ayuntamien- 
para desenvolverse en sugestión, 
^necesita, ante todo, y sobre to 
la fuerza, la autoridad y la san- 
"  de los votos.
eso también se ha creado 
Jirávísimá dificultad para la ivi- 
micipal de Málaga, pues es 
''tole que uíí Ayuntamiento, 
j fU^oría está en piígñá y eüj 
^^mostilidad y en patento án- 
b̂ismo con ei Alcalde, nued
y pedía, mujeres guapas, actores clowns* I ? .  ...i* , „  j  , .a
chistas (fápacésae ruborizará un g e n d k r - r o l l o s  de mautea^-la pap^a 
me. Los currinches selos dieron á msnds tres pliegues rojizos sobro él pecho;
llenas, Y engendros monstruosos h i c í é r o n - ! : ? ® t o |  fliin fljt|l& rlnl1 if ll  m i l l l iP Q  
se cenienarios en lósl'caMes: abté el asom- on tocioues bajo el amplio rop,oñ, | n.epO M iaCM Jn Ut9 in O fl tC S
blo délos extranjeras que visitaban núes- -ÍN® ------ ---------
tros teatros  ̂ ' ía  la memoria el oleaje de imitación qué sel
Lss; revistas i^érdes'iásaron de Romea 
al, .Cómico, y de éstoá% olo .. Los esS(> i sé Nagel DJ(dier, que fué.apipbada por lâ ^
iadóres volvieron Ja eUálda á los meíódra- Pate^aifiafi a® Puso en pie ocultando, Cámaras Oflcmies de Gomprcio y Agrícola 
raa? co^nprimidós, éx&iendo mujeres ¿üá- al cara del' y la Sociedad Económica de Amigos del
pás y música alekre. El eénero'  ̂Ó e s l i S s e u n a  Upea largí|, negra,, angulosa, Pjisr r
por la rápida pendienle de 1& Varieté |  ,V ®  ®̂ f̂ ®»!® 7 r®»ofiehá S® peíAf i -«Puede díoirse que desde 1901,108 años
boy, es expulsado de¿¿ casa por las <law- Jto^ó.^l priof estaba m | yienén BÍen|o ê8cas03 de ^gua llegWá^ é
^meuses y ¿Hauhuses á q u ió L  L k ® ° graníoté, ? ser la sequm del presente de tal conside-
puertaei demandada socónró encarado de gesto, i ración por malea ya ocasiouadp» W
rá de Árníebes? -Cómo bódrá la encarnación más acabada dél déspo-j eom® todos, desgraciadamente,Babemrts, de 
Paso y Alvarez resucitír el fuego sagrado?**® gelo^,corto y gris, arrancábá;no'lldve-^enhreve y en abtindíancia, impo-
derífl. plantoaes, ,pü,r. el ccfts quo repiesen- 
ta.Q, á los p,'s.rílcpl&r6B,. sin más expedienteo 
que el de pFe,8enckr,¡ «uH^Jánta ĉión, eto
¡;§in duda'por ignorancia de CuállfSroten j I o i j n e r a  m. puerta'bix, ucmauuti ut3 Hucurro. v¡i- io >,U„iiÍ4¡,.;is‘ '„
¿Qué será de Arniches? ¿Cómo M ^án *
JDo mlnaiai.—D. José Jim&éz 
tara, vecino dé Málaga, bá presentando'sójk 
citad pidiendo vétoté.pértenéncias hár  ̂nn^ 
mipa dé cobré oou él'npntofo dé ^érmit^^ 
sita en él paraje Arroyo dé las A^éHáÉ,pai(i 
tido de Ventas Largas, término de Mált^V' 
C líRO ldR.—La Diputación próifiñtíal 
cita pl.p,Aliente más cercano d® Josefa Fér-, 
inández Jiménez.
A a m eia e ld n  
-^£1 domingo á las diez d 
brarásesión JaDirectivá dala Aso'éiaciói^ 
de.depéú^entés. ; ' ¡ ‘ .
Para igual hora están cóñvocados ló's 
ñores que componen la d®l moñtepjo.
B iv a e to r .—Havsido nom^rkdó diré.C:>’ 
tor dé la prisión de &torbella don, Anfoni^
d e p 'o ia d to n t^ 7
s e la mañadá celé-.
cu mdo lás consultas qixe á tkl fiA sé laVdi- Márquez, que prestaj^k süs.séiirióióa ón 
rigieran y fijándose unas dietas para toda .Ide Sevilla.
¡OhiJo sal
¡Temblad, áütofesAl peso* pérpétrado- 
res de crínjenes arttsticpsl La medusa de 
Olimpia, la'arroíledórá^ ínatchMtbho, devora- 
rá Wéátros.trimesfeeS. Y mañana, cuando 
'una nueva, géneirkcióji de escritores de tea­
tro monopóliie el k;^usQ; popular, fa cto ­
res de buen gusto, y iipíes. qüe nó sean 
gataŝ  distinguidas; ;|ieVea, gente á los.es­
pectáculos y, la pornografía se refugie otra 
vez en Romea, vosplrós, krrkstrad.,ds ppr 
la ola verde, cantaré^ couplets en íós ®tó- 




panto méñós que de las .pojas, reunidas en isiblé es ni calcular íps fatalísimas
la nariz; ik frente ápe- f consflcr enípias gue se avecinatí.
Déhiénto celebrarse él dbniingo.ocho del 
aétual, á lás ochó de la* noche, junta gene­
ral ordinaria en el Circulo Republicano de 
Malkgkpárk tratar dAlá admistoñ deso­
cios, rendición de caenús corresjpondiéntés 
fiimes de Marzp y déi^s asuntos regla- 
méntariós, se pone en éofiíoéíiiaiénto dé los 
áeñóiés sócioé. rógándóIes la puntual asis­
tencia.
jM l̂agAíó de.AbiilÁé 1906.—ELsecretá- 
lio, Antonio Serrano ¡forndmáee^
«JOJCUi£S.«á  ̂JM J&rlQi»
Mejor miúroa de cemekto portland oonooidá 
fJtúneiito rá p id o , -CemeRto M éiaoo. 
O olores  p a ra  eem e a to »
Precios soonómioos, coúvenoioiíklóa.
'Iveise y  m a r c h a r ’por"los1i^®P®®ii^® A©
^ 3  que debe  segu ir p ^ a  iipv^^rl**”  «L-MHaga.
matojo áspero sobre
ñas si daba señales de existencia, entre!: Sin sutilidad para ello y sólo por éj es- 
aqneflft pelambre, por obra,. J© una línea f tudio que vengo haciéndo déSdé qué en 
bláñeá. Bi bigote éntrecani se ¿rizaba sobré í 1900 rdá dédiquó a répobter una dehesa si- 
una, boca de grpserO dibujo; eñ el dedo me-1 sitúAdá en Ik carretera á’qádiz, entre Puen- 
ñiqué dé íá mkño izqüiéiídk sé éñrbscahán! giróla y Huella; ate atrevo á aségurar,én 
dos Sorti jones Con; briiíkñtos; la maño doré-|eoñBecuenci|ai que si ñola úótoa pjausa de 
cha sostenía ün bastóp.; cruzada sobre el|la escasez d| lluvias, al menos él madioi de 
pécbo veíase nnk cad©fiá- d® oro; á- ser| atraerlas y qiue la tierra conserve él debi- 
hiéxro, diííase escapada aí tobillo de un|dojugo,es lai;laltade aybolado que se nota, 
jiresidario. | desgraciadamente, en gran parle délas sie-
Vestía él cacique á 10 señor; pero ni ollrras ett éstki; circunscripción, opinión sos-
traje ni los brillantes disiikulabau al hom-l tenida no yk^or mí, cuantos de
bre ‘soez, al brazo dé este ó aquél político I asUntós forestal©? ¿® vienen ócupañdó, 
poderoso; brazo pronto á esgrimirse en be-1 Pdéde añégürárs® que, Sálvo pequéñísi- 
neflcio del de allá, sin,'perjuicio de esgii-lmas excepciones, desde que los boques que 
mirsé á diario en beneficio y'en enriqué-l poblaban éSta zona y circunseripcioa fueron 
cimiento propios. | talados para ser plantados de viñedo, ,cu-
Ün rato ilévábamóS háblando cuando mis | yos productos iknto renombre dieron á Má- 
ojos sé enteraron, de qüe allá, en 'el fondo! laga, j  que hkT qüe confesar que de dia en 
do la celda había oirá persona. | día pierden valor eá el mercado, muy pocos
Era unyejete paliduchp, empienque, niail son los particulares que pueden vanagló- 
trszado, encogido, con IOS páiítaióñeé rotos liiaréé de haber repoblado con maderables 
y los tacones de las botas en absoluta dls-id otros arboleé, los terrenos que,á la pérdi- 
tráción. Su ñiirar era humildér Sii aspecto, l'fik dé los viñédos, quedaron vacíos, 
no de tertulio que conversa, de criado qüe | Inútil es también decir la atención que 
aguarda órdenes; su apariencia, de mendigo|ké dedica en otros paiaes ála repoblapión 
decente; su hablar, cuando habló* de cria-i y sostenimiéñto del arbolado, pudiéQdpse 
tura inaignlfieanté qUé habla bajo la ame-1 citar el caso do A© ñ*Te ocurre, y he teñido 
naék de dñ© cualquiera le imponga siiEmció* f ocasión dê ver, en Holanda, donde, el Go- 
Cuando .ialiíños del convento, ei íiom- |hiérno conjura las crisis obreras dando ocu- 
brecillo insignifieaüt© nos acompañó, |pación á los ñrltos de trabajo en la repo-
inspeccióíi■ ocular. . •, ^
Como iácéntiro para que los.^paríioülá- 
res se óstimulasen á dedicar sus terrenos 
al cultivo de árboles frutales de larga vida, 
pudiera establecerse el beneficio siguiente: 
que á base del certificado del ingenieié que 
presénciase la plantación, que habría de ser 
de dos hectáreas como mínimo, se incluyese 
está én eí registro de Novklés por los veinte 
ados que la ley marca; á los cuatros años y 
cértifiéando- eHngeniero que la plantación 
si halla en crianza y se le dedica la debí-, 
bidA 'atención y cuido, se rebajaría la cón 
tribución á la que' eorréspoñdiése á clase 
íumediata inferior* y la que tributase por el 
mínimo tárifado tendría derecho á la de­
ducción del 30. por 100, esto es, Ik tierra de 
primera pagaría como la de segunda, la de 
sega/ida co*’̂ © tercera y ésta última cóñ 
él 30 póií' loo  menos, hasta llégiáX á los 20‘ 
años éñ que yai éntrarik á tributar por ib 
q̂ né, con arreglo á las cartillas (évalaato- 
iiás, pudiera corresponderle. Así mismo y 
'compenetrado ©I pal? de que es completa- 
íñeníe íbútil íod© 'Intentó der désarrolfo 
ágrícélk por medió de pántanos y yias de 
cpmnnicacióñ* sin que añtés se lléve á cabto 
Ik repoblación forestal, sé-obtenga del Go- 
bietóÓ una Jey especial, en virtud de la 
éñsi se exceptúe de toda contribución rñé- 
iiba ©fio® ÍOs térTénos qué se de-
diqüén al cultivo forestal de solo mkderá- 
bieS con sojeceión á las condicionés ya éi-i 
puestas.»
Hotas afrioanas
R üagraso d e  Madaaisie O n  G a a t
Mejilla 6 Abril 1906; 
Ha regresado del campamento del Pre­
tendiente ia célebre exeursionista Madamé 
Da Gast.
Hasta los limif.es, vino acompañada de 
lucida escolta á,caballo.!
La intrépida viajera montaba brioso ala­
zán, regalo del Roghi,
Cuenta Madame DuGast, que al partir
-Ñsdie me ha pfeséñíado á nstéd—mé I blación de pinares, y considérese si ei joi-|de Melilla, se dirigió á la factoría de la Mar 
¿ijO.__Ótorto que no vale eí trabajó de ha-|nki aboñadoá tal fin és reproductivo para| GMca* en donde fué muy agasajadaqüe .. . . . .  - - ............, - ....
cerjo í̂. pero voy á présóntarmé yo. Sóy el |lk riqueza nacional. i En ocasión de bailarse en la factoría el
maestro, de escuéla. i Aélemás rig^n leyes especiales, por las I TWfeí cañoneó aquellos rugares, y uno de
¡Üsteá! —exclamé con ásoñibro. I cuales el Estado se hace cargq de la repo  ̂| los proyéctiles cayó al lado de la eícgauté
—TSí, hoikbré, él—contestó; sóñriéndóDail blación de propiedades particulares, te- ldama, que por fortuna resultó ilesa. 
.amigO.-rBstoés .doñ Éjí&S; .él íormador delniendo en el porvenir una. participación en I Desde la Letoría, se dirigióla .^eluáñv 
la futura juventuAdé mi pueblo. Ahí lo tie-f los resultados de la expIotación,.para rosar-len-donde fuó muy bien recibida por él Pre- 
.nes con sus qüiüce datos dé ¿üéldO; ©hilo! cirse de los gastos que la repoblación le i tendiente.
tienes* sin libertad parr* edücár y 'sin dis-f originó, *| Madame Du Gast ocupó una elegante
cípulos que .educar; ick piños de Jó» ricos I De hechos análogos pudipíkmos ocupar-1 tienda de campaña, en d.onde se le sirvió 
van á la escuela M  convéñió, i  los niños' nos para demostrar lo que puede influir en * la comida á usanza árabe,
D efaneldn.-rrH a fallecido. ©A ©I Eost"
pital Noble la sefiora..doña Isabel Meiró Sa­
lto©?*: esposa del ; anUguo comercianto -A© 
Adra don Pascual Glaria^,
ro sóbre  ̂ la ylAá ©¿ p  Apto eflekz y  
menos gravoso de cié^r un cápitkí. ' 
Los tipos de primas dé iás torifa» dé la 
Compañía D© GR;ESHAM ?oñ de ios máé 
to©d©rádÓB. Las condiciones de sns Pólizád 
aénfeuY lib'erálés y cátocén dé.restrfccid^ 
ñéá innécesaria?. • ;
«La Grésham» füé fándada en Lóndréá 
eñ 1,848 y se estableció; én España en Í882i 
Ofleinas eñ Madrid, Alcplá,, 38V 
Barcelona, Plaza de Gatalufia, 9.
Bilbao, Sombrerería; IG;
Málaga; Marqués de Laríos, 4; ’ 
lirOB iR tR lf g e n t e #  de buena cerveza 
piden solamente la rica clase importad 
4¡PllBeñér Bíer» de la etiqueta listón nélfro, 
faja encamada* marca «Cruz Negra:» Esta 
cerveza está analizada por orden guberná^ 
tiva respectó á sn pureza y no contiene ma­
terias nocivas para la: sajuá. (Yéase el 
anuncio);' ' ■ t
« £ I  G o g n a ó  G o m s ile n  Bsraüigk 
dé Jerez, deben probario lós Aütéligentes f  
persoiiks de bñen gusto.
T om ai d a  d lahoa .^A noche sé veri-* 
fleó la toiü© d© dichos de la bella señorita 
Ana Maris 4©: i©? DoloreS; Galvez déí Púajd- 
go con nuestro apreciable amigo don Antó- 
nio García Jiménez.
Fueron testigos don Fod?ricó; Ramiréz 
Orcbell, don Antonio Guzmán Martínez y  
don Antonio de la Rubia Reynk.
La boda se efecturirá ú ^rincipips do 
Mayo. , .
ICFn loeo ..—Esta mañ«ma un toáiiAduo 
que sufre ataques de enagenación menl r̂i
salió de su casa Madr© dé Dios, 9, sin ñjlis 
ropa que una manta ep la que sp envqlvto 
y empezó á llamar la atención de los irán- 
«euntes para que sostuvieran la pared y el 
techo dé la casa inmediata que, según el 
pobre loco, se venían abajo.
Una pareja recluyó al demente ep su- do-, 
miclíi© haciendo céskr el éscáddéio qao 
aquél prómóvia. . '
JB xtenslún  anÍYe:pattilWlri.--rMáú 
enviado su adhesión ¿  los Úrkbkjo? de )a 
sociedad Económica de Amibos íe l Pais 
pva la imjplantación de Ip Eklepslón Jim- 
véfsitaría nuéstrÓB qüéridós. amigo? don 
Narciso Diaz de ÉscobM y don Lkoreano 
Talkvera M¿rti©©2!.
A  Efpv&Úa.—Esta mañana ha  ̂̂  
dóá Sevilla, en comisión de 8eivÍcjo, ,é| 
fe de Granada don Buríque Cróké




com o exíjase^l |)recinto en él envaseV
d e  t o d a i s  e l a s e s - ^ E s p e c i a l i d a d  e n  l o a  d e
m a i l o ¡ a - y  m e n o i ” . * » ® e F v i e i o  á 'd o n i Á 0 l 3 Í l | | . « » T e l ^ ^
Bonato» ios pitos'fé carretilla, peroriétor-
Haa^áameate la cosa no pasó del escándalo. 
R o b o .  -—El vecino de Anóújar Antonioaiferoda¿($ áHof .
l® B t. »J IZ  de A Z A O R A |Teg.¡Sanche. que accidentalmente habita 
U l^  « A '*  1®*̂  ia posada de Santo Domingo 36,denunció
d e  |snoche al sereno José Corpas que un desco-
(Traívésí» de AlaiBos T ) . nocido qué se dió á la fuga, hadía robado
.....  I de Su cuarto una blttsa y pañuelo de seda
Idé^propiedad,
Á B oein é i^ p . d e  effiPÍdsid.'t-ParA i 
organizar la qué sé ' proyecta constituir en | 
Donda ha sido hombrada una comisión I 
compuesta de D. Ignacio SimóvD. Rafael 
Serrano, D. José l^uís,Ríos, D. Diégo López 
D. Joaquín OrtégV, D. Juan ¿e Dios Duifán
y D. Ildefonso Mayorga.
R B elam ado.-^E n  la colina del Angel 
ha preso la guardia civil á Juan Ruiz Prace
Cápsulas metálicas q̂ ara botéítê  ̂deElóyl^édrázs.
Oidoñezé—Martínez de AgóUar, 17, (antes 1 > De todas veras deseamos su alivio.
R b  oá m a .—Guarda cama él coman-ira (a) PssWoÍ leclamédó |por el Juez muni- 
danté de la guardia municipal don JÍosé A. | cipal de Márhelia.
]f4xqaés).-r-Hálaga.
í
S «  v é n d e n  puex>tiiÍB p F o e é d d n -
« tes de dórribós .y nuevas y ventanas de'to-
1
 das dimensiones, huécos de oristalesV per- 
siánas y remos. Muellé'Viejo, 29, próximo 
al estanco.
S u e la  d d  A v l lé s  (la mejor de todas), 
cuéroB para correas de todas clasesj pie- 
“ les VormattiBj Box-Calí, Dougola y Rusia; 
lonas superiores; cortes aparados, hormas, 
grasas, cremas, betunes sin rival y todos
i l [ e  M ^ u i e l
t í: iíwíf8s<le/y(lo.,d|e,jP(3^
ALAMEDA, 6 y MAKTINEZ, 24 
Bervioio esmerado á medio real hasta lás 
dQce doladla y^esdo esta.hora en adelante 
á$5 oti».0ran eépéeiáUdaaetí yinÓB y liÓD-.,
rea de tódai clases y Aguárdiehtépiwp dé Ilo8 «tóenlos dél ramo de curtidos.
Fáraján. | Ventas al[ contado con deBcnento.
_  I I »  MI I I  Calle de Compañía, frente al Parador del
Bi la Boteríá del Pasillo *
Delegación de HaíMinda
For diverso» eoncepios han ingrésado hoy 
én esta Tesorería de Hacienda |^j524‘26 
pesetas.. ' '
C on leche pura de los Alpes Suizos 
Httvinft I.Á Í3TE  A R A  «u p e r lo r  
E l jn é jo if a lim e n to  p » r n
De venta en las farmacias y Ultramarinós.
e s p e c ia l id a d  EK LA MEDIDA *
G ^ a n  T a l l e i *  d e  S a s t r e r í a
„  . 1-j  j  n^Haío. talftTñS' V UtlifOrDlflS. GlWllOS y pílBOSj 'I
Lós Eistreiiienos
y N F E IT A y d f
Salchichón de Vich curado un kUo
7 pías., llevando tres küos á 6,50 kdo;
Ha terminado el pago de la nd|aina gé-1 fresco ^ 6 pté^. kilOif
f r IIc t u o s o  WIARTI^Z _  -
- V .  1-a .T  eiit.>o a e lo » ^ M A I .A G A __ |
Los^réditados y antiguos
A L M A C I P E S  d e  D R O fiA S i
casa fundada en 1850 por ||
neral de clases pasivas.
V ln o B  « s p a ñ o le n  d e  p a n to  y
Síintb D om ingo núm. 28 se vendé yi^lg^erosos de EranciBco Caffarená.
El lunes dárá comienzo el de láé|btencia- 
nes ingresándose en caja las, / ^  
que en los días señalados no íacéln retiraT 
das. ' ■
I Jamones^gallegOS c ita d o s  por pie-
np le^timo dé 
Tinto.
Vaiáépeña B la iicé  y]
R n  co m p a ñ ía  d e  dpox>a.r-D,el miér­
coles al jueves de la próxima semana lle­
garán á Málaga los artistas, de la gran cóip- 
pafiia de ópera que dirigé él eminente 
maestro don Ricardo Villa. I
He aquí la Rsta coiápleta idel personal. , | 
Tf l̂éd", Elim Leveroni, Ana Lopeteghi; 
contraltos, Gónoepción Dalhandér y  Regina 
Giesma; segundas tiples, Amparo Roma- 
quera y Luisa Havarro;
Teu<nrés-f>Francisco Viñas y Tomás Fran­
co; mgunáóB tenéres Alñrédo líartinéz ^ 
José TInd; barítonos Emilio Cabello y Ber­
nardo Janer.
Bajos, Antonio Vidal y Luis Jaruiia; se­
gundos bajés JoSé Fuster y Angel Galván.
Maéstro de coros Aon Joaquín Almiñana; 
dhrector.de escena Vicente Greci; maestra; 
de.'haile Josefa Pujol.
 ̂Cuarenta y cinco profesorés de orquesta, 
en su mayoda del Teatro Rsal; treinta co­
ristas de ambos sexos y cuerppi de baile.
Ah(mo:por.0) únicas funciones  ̂
Palc as principales y plateas pros­
cenio, sin entradas. . . .  Ptas. 35 
Palcos segundos proscenio, sin 
entradas. . . , . . . . .  » 20|
Palcos y plateas principales sin 1
enbrádasi . . . . . .  » 25
Butaca con entiadai . . . .  » 4
Lotes de ̂ 0 entradas para palcos 
- y plateas numeradas. . . .  » 30
' El impuesto del timbre á cargo del pú­
blico.
Bepertorio'
Alda, Africana, Gioconda, Lohengrin, 
Profeta, Bohemia, Hugonotes, Rigoletto, 
Los pescadores de pérlas. Lucia, Elixir de 
, amor y el estreno de la magniñea ópera de 
'épran espectáculo, de Saint Saens, Sansón 
y  DalUa.
R n e ñ u d n e td n  obtenida en la suscrip­
ción externa abierta por los alumnos del 
Instituto.
Suma anterior, 937*80 pesetas.
Don Ramón A. Urbano, 5; dbn José Sóu- 
virón, 1; don Enrique Ruinérvoi t, don
E. Carrasco, 1; Sxes. Martín y Leal, 5; don 
Fráccisco Hérréra, í ;  don A. Pérez, 2; ck>n 
A . M.,!l;^doña Dolóres Gómez, 0,50; un es- 
éoláb i ;  una séfiora, 0,50; un caballero, 1; 
don J. G „ 1; Sra¿ de M;, 2; doña Encarna­
ción Moíátín, 1; dón J. L., 5; Sres. Prados 
y  C.*, 5; don A. M„ 0,50; señora de don
F. Rivéra Valentón, 2; don Fermín Alar- 
cón, 2; don A. T., 1; don Francisco LaffO- 
ié , 2.—-Total hasta hoy, 979,30.
Málaga 5 dé Abril 1906. (OonUnmrA). 
TnlngvnmÉn.----* En las oficinas del 
jamo se encuentran detenidos los siguieU- 
tes telegramas: ; t
De tíártagéná, Enrique Marios, éonsig- 
xTáiárló; dé BáicéloUa, Francisco Ripoll, 
Gracia 131; de Máibella, Rodríguez, sin se­
ñas; de Ubeda, Pedro Pérez, P. Teatro 45; 
dé Madrid, Trinidad Gómez, Estanco; Ma? 
llano Rodríguez, Lista telégíáfos; Vélez- 
Mttaga; de Gibraltar, Páiíos, sin señas; de 
GértágeUa^; consigUataiíé Martos; de EsCá- 
Cena, Emilia P. Camino.
O n y  i i  on.tñma,0o  é iniestiUOi el 
lÉ^ifr: llisfoliiaéál' idé Sái» 0"t¡aii9éí ■
Elabofación y crianza muy esmerádas;. 
Especialidad en vinos blancos para cóu 
legumbres, mariscos y pescados.
Depósito en Málaga para venta al por 
menor, calle Bolsa, 14. Cái a recomendada.
P a r a  l « a  n o v la n . — ¿Quiere usted 
Obsequiar á sü prometida con un bonito 
regalo? Pues vaya usted á la DrOgUeria Mo 
délo. Hay cosas muy bonitas y baratas. Es­
tuches COU. esencias finas. Estuches con 
tres pastillas jabón finísimo, Agüé florida 
y Colonia, polvos, polveras y otros artícu 
lés.—Torrijos. 112.
«E l O o g n a e  G on n á la a  B ya n n »
pe Jeréz, se vende en todos lOs buenos es 
tableeimientos de Málaga.
G a to  m o n té n .—Para percibir el co­
rrespondiente premio ha sido presentado 
hoy eu la alcaldía un gato montés al que 
unos campesinos dieron muerte en ol pago 
de Jotrón, de-este término.
C o m n a lo a e ló n . — Gumpliéndo el 
acuerdo de la Junta Provincial de socorroe, 
su pjfiesldente Sr. Sánchez Lozano ha diiijl- 
do icomunicaciones á los cónsules generales 
de España en las Repúblicas de Cuba, Chi­
le, Méjico, Argentina' y Brasil, intéresando 
que impetren de los españoles résidenles 
én dichas Repúblicas la iniciativa de una 
Soscripción con destino al alivio de la cri­
sis Obrera de esta provincia.
P a r a  b a n tla m o á , bodas y otras fies­
tas, se recomiendan los vinos de Málega, 
Jerez y Salucar, de las más acreditadas 
marcas y licores finos que se venden en 
calle Strachan, esquina á la de Lsiios.
El martes de la próxima semana termina 
el plazo concedido para pásár ^  revista 
anual, á las siguientes clases pasivas. . : 
Remianeratoiias, exclaustvadsajŷ ^̂ jübim 
cesantás; montépio^o|vh::y^speclai y 
pensionadas,.' .
zas á 4 i)tas. kilo.
Japiopes avilesés curados por pie 
zas á 4,50 kilo. i -i k
Salchichón malagueño ,̂ n kilo 5 
pts., llevandó tres kilos A 4,75;ki!é. 
Chorizos de Candelario á 2,60 pts.
han sido trasladados, desde !•  dé E nero de 1906 T  por »  
casa recién construida para la apertura ae ^
C á U ^  d e  C i B t t i e P O S
ñora de local, ¿ya,
5 ^
2,400 gramos, enteras, á 6 ptas. kilo.
Servicio á doinicilio.
En la Delegación se han recibido varios 
oficios del cuejpo da Carabinerosi partici­
pando diversas aprehensiones de tabaco 
hechas por individuos del cuerpo éí térmi­
nos de Maibelia y Esteponá.
Hoy se hain rémitidq á Madrid 75 cupones
de 1R Deuda interior al 4 p. §  importantes
1.339 ptas. para su examen y cancélacióp.
J^udienciú
Esta caSa no tieúe sucursales.^
— ir--‘~'^c1rCÉRVEZA IMPORTADA
Píl SFNÉR BIER LEGITIMA A
E S ^ I ¿ -^ S  BEnÍ t o  S  CONTIENE
■ SALICiLlCO, NI OTRAS MATKItÍAS NOCIVAS
C T B 2 S / ' 1 3 : E 3 X j
A I J t ó C E N  P O f  M M Q R ,
PIDASE E?? HOTELES. dÁFES Y R E S T M M E í!§
Medicina y
F . Romero fio n zá te z
Consulta gratis pare pobres de 9 á 10 
p t i w t »  d n i M »  S y  «
P .m U N E Z
B Io l-E s n n , véase 4.^ plana.
t ' Para triunfar de las
I DIGESTIONES DIFÍGIIES ¡ ̂ tómense algunas gotas de tj >
* AJcoMdelvEeiitaide'*
R I C O L E S
( 6Q axópar 6 ee nn poco 4e agna. ^
e Contra las IndiffeatioBea, la. ̂  ^
i Colerina, la  M EN TA de R IC Q L E S  p 
■ " "  agua , ^
GOMSOeiSO *
se toiná en un vaao de 
azucarada muy caliente.
j FUERA DE
A MIEMBROdeUURADOPARIS Í 9 0 0
G u e rra  a l  arholA do
Antonio Góm,ez Gil paseaba un día del 
mes de Mayo y como le estorbaran algunos 
árboles que halló en su camino, se puso á 
arrancarlos, haciendo victimas de su mal 
humor á nueve algarrobos, dos higueras, 
ún almendro y cuatro almécínos.:
SI lo dejan despuebla todo él terréno. ’
El daño se apreció en unas cincuenta pe- 
B6tas próximamente.
El ministeTio fiscal retiró hoy en íel acto 
del juicio la acusación que pesaba sobré el 
aiboUcida.
Tiresjeausas
El lunes comparecerá ante los jaeces dé 
derecho para responder en tresl causas que 
se le sigue por el "delito de hurto, Anto­
nio Arjona Caballero.
- Los delitos fueron cometidos por el pro- 
cesado.en diversas épocas, en el partido ju­
dicial de Archidona.
Para juzgarle tiene que constituirse tres 
veces el tribunal.
La defensa de tan aprovechado sujeto 
está encomendada á don Raiciso Díaz de 
Éscovar, que batirá el record de los infor­
mes pues tiene que hacer uno por cada 
causa.
persón isl
El señor don Nilo García Paredes, electo 
abogado ‘fiscal de la Áudiencia de Málaga, 
ha sido nombrado juezde primera instan­
cia de Alcázar (Albacété.) C V 
Para él cargo de abogado, fls^l ide ésta 
Audiencia se designa á don Míurisho Hal­
cón y Gutiérrez de Acuña, que desempeña­
ba el juzgado de primera instancia de Lo­
ra del Río (Sevilla).
ISnpeela lin tn  » n  »nf® Tm «dadíB n 
di® Ja p ln i  ^  ,
Onraoión do todas las afeo,ciQnes del cue­
ro cabelludo, incluso Tiña, en 15 ó 20 días 
Herpes en todas sus mániféstaoiones,
imcerás rebeldes á todo trátanüento. 
Psoriasis, lepra y la Tuberculosa nn el
primer periodo. ' ,
T T atftn ilén to  © a p a cta l
Ooniulta de 12 & 2, calle Tacón, 4, Hotel.
Depósito de las'méjores marcas conocidas. 




De venta en farmacias y perfameríás.
De InstruccióSpóblica
Ha quedado abierto el pago de los habe 
res de Marzo á los maestros de las escuelas 
públicas de esta provincia.
La maestra propietaria de la elemental 
de niñas de Antequera, doña María Rafaela 
Porras Campos, ba tomado posesión de su 
destiño, cesando Is que interinamente lo 
servía, doña Teresa Raíz Castilla.
También se ha posesionado de la de ni­
ños ae Garratraca el maestro interino de Is 
misma don Joaquín Pérez Rodríguez.
■FH IAI-IOIí : Reuma, 
miento, Obesidad.
T IM Ó L IN  A  uso externo é interno: Ca­
tarros nasales. Gastritis, Cystitis, Eri­
sipela, Aliriorranas. , ,
H E Ü R Ó B IO N : Nervios: l í y t o i :  Anti­
séptico. _
L iS V A G U R A  n nea : Diabetes: «J en - 
nnni», Aceite hígado-bacalao. 
C n p b o lle : Polvos dentífricos: D o u o l i»  
Dúchas n a s a l e s . r . 
IIIlCURAS RAPIDAS Y CONSTANTESUll 
Agente: Gasa Diego Martín Martes 
G ieanada, 6 1 —M é la g *
íH A l a g a  ;  r * :  V:;
Cemento ■ESPEGIAL para cx:  , _i mientos,enlueidos,acerados.^.a Pts. ,^,/P
el saco de 5Í) ks. (saco perdido)
Cemento ALEílAN muperio?.
para cemento armado. .r_ ■ * 
ei saco de 50 ks. (saco pe^do)
Cemento ÁLÉMAN superior ., 
el saco de 5Q ks..(saco perdidp)
Cemento BELGA L“ calidad r  ̂
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks., (saco á devolver)
Gal hidráulica FREYDIER pu- - 
perior.  ̂ . r • • /  ' ^
saco ele 50 ks. (saco á devolver) :
Rebaja en los pedidos por partida de re­
lativa importancia.. .
Despacho: M « » g u é » _ d e ^ M iO 0 ,1 »
3.75
4.25
MURO Y  S A E N Z
3.25
R á s  d e  Pairiñ
Esta noche comenzará la huelga d| 
empleados de férrocarrilés; .
f-EÍ día 6 de Mayo se vérifica| ^̂ 
Córcéjá laS elecciones genérales. . 
En Bergé ha fallecido el ce leb r^
lista Alejandro Rielland á consécueñi
sB VENDE caldera y máquina de doce caballos, un dinamo y un málacate de tres cuerpos bomba,.Informarán, Peregrino, Í8.
P e b r ie a n t® #  d e  A le o b o l  V isateo
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloría de 97® á 35 pesetas. Desnaturalizado 
de 95® á 19 ptas, la arroba de 16 2[3 litros.
Los vinOs^i'Sñ esmerada elaboración, 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo 
de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 1903 á 6. 
De 1904 á 5 li2 y 1905 á 6. Dulces Pedro 
¡ Ximen y maesllro á 7,50 ptas.
Las demás clases superiores precios 
módicos.
De tránsito y á depósito menos.
'csFüíT'TTr’nniŜ  •
J. & A. PAVIN DE LAFARGE
Cementos especiales para toda cla­
se de trabajos. ■ ■
Las fábricas más importantes del
mundo pór su producción_y bopdad 
■de sus piioductos.i Producción diaria
más de 1500.,toneladas.  ̂  ̂ , . ' ' '''
- Representación y depósito.
Sobrinos de j. Hferrera Fajardo
casteLar, 5
Ñ o  h a b r á  d é b i l e s
UsAbdlo e l  A n tla n é m ie o
GRAN GÜINART
que es el mejor reconstituyente ó infalible 
contra la anemia, pídase en todas les Far­
macias. ' , í  ̂ ■
D e p ó s i t o  Cnntrssl
Pérez Martio Yelasi» y Goipfflla
, Mayor, 18, Madrid *
S A N A T O R IO  Q U IR Ú R Q ie O
- DE
NUESTRA SRA. DE LA VICTPRIA
San Pairicic, ll.-Málaga
DH. J. H U E R T A S  L O Z A N O
"3Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 de la tarde. Habitacio­
nes independientes para los operados, con 
esmerada asistencia.
Nada más agradable al despertar que un
fujuqgl^torio de LICOR DEL POLO, que ^fúmk el alientp;;ŷ ”̂deslraye el mal Babor 
qué puede ̂ piducir xiñ lárgo Sueño,*
S«4«n '.. n a ,fu r¿leB .,'á é . A g m  
5LA TOJA. (U¿ic%s extraídas por evapora­
ción en el vacío) para báfiés goneráles y lé- 
éáles. Gur« n: raquitismo, debilidad yeneral  ̂
®tc., etc. Sin rival para curar la, escrd/«Za. 
li^eomiendado su uso por las emiñencias 
Médicas del mundo. Farmacias,.droguerías 
y  casas de. ha^ps. Depositario en Mále 
Farmacia de Caffarená.
Cana d e  aooovvo^ —Relación de los 
servicios prestados en la casa de socorrol 
del distrito de la Merced durante el pasado 
meS de Marzo.
. Clasificación.—Operaciones practicadas,
, 14;? curadosfie primera intención, 68; Ídem 
de segunda id , 4.
. Consulta pública.—Existencia de los. me-í 
;ses anteriores, 38; ingresados en el presen­
te mes, 445; asistidos en sus domicilios, 
809; curacionés practicadas en la casa de 
socorro, 565.—Total, 1943.
Málaga 81 de Marzo de 1903.—El Direc- 
'̂tor, Huís Bornée Bia»t 
 ̂ O á in n  ñ n  néeoi*i>o.—Ealadel diB- 
tritó dé la Mercéd fuéroñ curados: 
f Rafael Meñéndez, ‘de una herida en la 
mano izquierda.
Ana I)i8z Gallardo, de una herida écntu- 
sá en la región pariélál.
En la del distrito de Sto. Domingo: 
Enrique Mariiñez Biedmas, de una heri­
da dislacerante, casual.
- José Benitez González, de la fractura del 
lémur izquierdo, por caída.
' ‘flíabnB tn.—Esté el despacho del señor 
alcalde ha tenido hoy lugar la subasta de 
arriendó áel servicio de policía urbana.
Lá subasta fué adjudicada próvisidnai: 
méñte á donFugenio García Cabrera, único 
postor, en la cantidad de 69,997*00 ptáS.
B í  « C .; 'd e ; M n iló ñ .» —A'-paúsa- .del 
 ̂temporal súspéndíó anoche su salida ] á̂ra 
ilelilla el C. de Malfedíí. ’ .
’ El viaje lo efectuará el laneS, si, como es 
- de,présumír, ha calmado para entonces el 
*máltíéímp0i /  — .
‘jB p n n e h e T n  y  e a e á n d ñ ld . -  Cin- 
éo subditos alemáñeS, 'marineros ’ de uno 
de los buqueá surtos en esté puerid, pro­
movieron anoche, en la Aééra de la Marina, 
tin tuerte escándalo, debido á la gran can- 
tídád áe á^tóco que cada uno ílevába ál- 
" macénadá. '\ ' , . ' , ,
‘Gomé á los áiemáñes les diera por boxeé?,
C a j a  M i m i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma él 
día 6:
INGRESOS resetas
Existencia Anterior . . . . 
Cementerios. . . . . .  , 
Matadero. . . • • • • •
Mercados. . . . .  ̂ . .
Huecos.. . . . . . . .
Venta de 4.000 tejas prooeden- 






Alcantarillas, i . . . 
Canalones. . . .. . . 
Recargo municipal sobre 
tríbución industrial . .








í ■ Total.' . . " . .
FAGOS
Segunda carpeta de personal. . 
Empiesa de gas (alambrado) . 
Id. id. 10 por 100 para el Te­
soro. . . . . • • • • 
Gonducciónde cadáveres. . . 
Conservación de timbres. . .
Suscripciones á periódicos . .
Socorros á domicilio . % . .
Idem á transeúntes. . . . .
Retenido para la Hacienda por 
el 5 por iOO de administra­
ción y cobranza sobre recar­






Carlos Brun en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 8^23
A LM A CE N  DE TEJID O S 
S a s t r e r ía -C a m is e r ía r N p v e d a d
Sección especial de Sastrería, Estambres 
y Lanas escogidas en negro y color, confec­
ción esmerada. Extensa colección en artícn  ̂
los de Camisería, céfiros, batistass panamá
y cañamazos.
Especialidad en arliculos de pupto. 
CONVIENE VISITAR ESTA CASA
PUERTA DEL MAR NUMSi 19 al 23
Estan tería.— So vende
propia para confitería, almacép, bazar, etc. 
con mostrador tablero marmol, mide 7,50 
de largo por 3,50 alto, y se alquila el pisó 
principal de la calle del Calvo, 12, donde 










Misf encía para el 7
25.548*86
13.935,34
se ha presentado en Málagaíén^el Pasillo
dé San Rafael núms. 6 f  8.
Depósito de carbón de los moniesi de 
Ronda, vendiéndose lo más barato que se 
conoce y los más superiores hasta el día 
Encina dé 1.!̂  á 23 reales ,quintal 
Quejigo de 1 .* á 20 reales quintal;
Estos precios son servido á domicilio.
U D ism <
39.484,20Igualá . . ‘ i . 
i  que ascienden los ingresos.
El Depositario municipál, Luis Messa. 
—V.® B.® £i Alcalde, Juan A. Delgado.
H e
F é l i x  S a e n z  C a l i r o
Se ha recibido completo sit^ido en 
brochadas, negras y áplores 
gasas, tules, alpacas, batista#; ingle 
sas, gran fantasía.
Estensa colección en Lanería negra 
y color para caballeros; maútilias 
velos chantilly, blonda y Almagro 
desde 5 pesetas. \
Grano de Oro, clase supemor, a 11 
nesetas pieza de 20 metros, v*
^ SASTRERIA
Se confecciona toda clase de tyages 
& precios m uy económicos
Para comprarlas en fets 
mejores condicionesAdsitser 
la casa deVds:é|il)os<it
' ; : . ■ ■ : 0 Á 3 j Á M k .
un ataque de parálisis al corazón,
» é  L e ith h rW g e  j 
'Uñá\ terrible explosión de diáaiiri!|¡ 
destruido'dOB casasi. v'
La explosión sé Atribuye a los nxî j 
en huelga.' I ‘ 'Mw«**®*.F\'heriaps 
Comunican, de la capital de FmnéU| 
continua ía extracción cedáverós'?. 
hundimiento del hotel dé iá Selva
sSd. ' ' ' . .'-íáA ja presente váñ extraídos 72 iñp|
y liO'heridoa.  ̂ v í
Créele qué hay sepultadas entre -lél 
combro®^30 personas.más. v. ,i
E l V e su b io
Continúan las erupciones de láVA dé] 
subió háciasFóinpéyA-
' H s ® r © v íB id a ^
< I -c 7 Abril 19061
D é  R u v ee lon u
Circula el rumor de qpe el cabecilU^Ur
lista Baldiri, fagado'’de su domicilio cuando  ̂
se practicaba en el mismo un registro, na j 
aparecido muerto á puñaladas. i
Ignórase quien pue,da sé? so autor.
_j¡Q la carretera de Horta fue encontia-!I do muerto, al parécer violeütainente, éj 
I Conserje de la Fraternidad Republicana.I —En la barriada de Poblet ha ocurrido 
* un accidente que por fortuna no tuvo
1 secuencias funestas. I ^Marchando por el paseo de Colón, disparó ce sualmente la ̂  carabina á uno los guardias civiles que conducían 
cuerda de presos;, penetrando la kala ma 
ser por el balcóírde 'la casx núm. 18 de x» 
calle de la Meiééd., : '
El proyectil atravesó dos tabiques, pasan­
do por otras tantas habitaciones, en una de 
iss cuálés se hallaba reunida numerosa fi-
'(^>mo ya dije no hubo que lamentar níii-
B n r » o «
Con ̂ 4á solemnidad que es de rúbrica# 
ba inauárúJado el cementerio. ^
En la cóhvstrucción del mismo se han OB-
p V S T Í l t R S
(Balsámicas al Creosotal)
Son tan eficaces, que, aun en los. casos más 
rebeldes conslgaen por -lo pronto no «;rua alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á gne ,dá Iot 
par una tos. pertlnáe v violenta, permitiéndola 
c escánsar dnrantr le noche. Góntii}aaadjpĵ SB,î  
aá iogra una «ebradón radical».Frecloi UNA piesefa cala ^
Farmacia y Droguería de FRANQU-EL|V
(SEIVICIO DI U  TARDE)
plesdo' veinlk. Aflo* •. ̂ ^ D e H u e s c » .
r MADERAS 
míos DE PEDRO VALLS-MALMA
Bscritorio: Alameda Principal, núm. 18 
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, da América y del país;
. 3F4brica de áserrqr maderas, calle Doctor 
Pávila (antes Cuarteles), 46.
L ÍH 8 IS  ^
áSLLDAS FIJAS del PUERTO do MAL AGÍ
vadoriranols
: EMIR
laldrá el día 18 de Abril para Melilla, He-
mours,<Oráa, Oetto y MarseUa, eon traabor 
do nara Tunes, Palermo, Oonstantínopla,
Del Srirfuodmro
7 Abril 1906,
D e  G ib ra ltftv
Cerca de la roca denoréinada La perla 
visóse el yate italiano Gabriela qpe deman- 
dftba auxilio.
Inmediatamente salió e l vapor Jaotie que 
lo remolcó hasta el puerto,,. . , ,, , , .
Eí yate se encontraba sin gobierno á cáu- 
sá de .varios despeifeclop 8ufridoáép, ls má­
quina y se hubiera, estiéllado sin la ópoilu-, 
na llegada delJMfiíle-
D.eFM ffli . ’
Los obreros qué practican trabajos qe 
exploración en las, minas dé Couriieres hañ
extraído otros diez cadáveres. ^ .
Berton y el aprendiz .Martín siguen me-̂
jorandOi ' . . ,  ̂ ;
—Lá huelga se hallaíén e l mismo estado; 
El síndico réchSSó las proposiciones de 
la Cóítípáñía, comunicándose al Gobierno 
él nropósito de continuar el paro.
De Lisboa.
■ A las nueve y treinta de la noche marchó 
á Sevilla la princesa Luisa, hennana dé lá
*^Hn la  estación fua despedida por la fami-:
lia real y las autoridades. , j, .
¡B u en a
Los bienes dejaos;?; en ., inglateirra y el 
extranjero por el .dÍ|ft1ijlo Vhtreheád, Invenr 
tor del torpedo Jleva su nombré, se
¡evalúanen 22.500;pDDO francos.' -Sáí.íéS 'V iejq .s ,■El almirante iñglló'» ha vei^dido doce aeo- 
razádós viejos', pagándose por el más caro
En la Gámara de los lores Mr. Maii-
Cuando los ó¿)reroB del campo mi 
ban ayer en un^fiiica rústica de 
tornos, llegó el guardamonte y 
cérea de ellos, dejando lá carabi||
Uno de los trabajadlOiJfes hubo di) 
con el pié y disparándóé^. el arma 
rir la bala en el cuello a otóú flfi* 
oafierOB, matándole instantáneameme,; 
; D c V ln » r « « i ,  !
Celebrándose, en la iglesia pAriJ» 
pueblo una funcióú religiosa,-®^ 
encargado de la iluminación e»*' 
templo procedió é  ?éparar una 
y por sensible descuido prodúj 
tacto que ocasiopó fuerte desci 
flamación del t€«ido que cub* 
conductores. , , fj'.
La alarma fué espantosa.^«|
; Los gritosde ¡fueg'oly M  
tribuyó á aumeñlar el páif î
iglesia se vió invadi&3 
sos vecinos que acudieron'^ 
lio, siendo ínóuitOB .lós íes
pellos que ise registraron.
E l cura se encaramó al P 
pósito de calmar los ánimói 
do lograr su intento.
Del suceso resultaron mt̂ Jj 
/ ''De,|3aíf*»jg®i^
Los conservadores dé ia;‘ 
^Organizan un-- banquete, quí_ 
mafiána, en honor dél exsenai 
MaesUfé;’, '
: B e  VAl®ÚC|*|
El presidente delSiadícál^^ 
ros hqrecibido telegramas/ '̂*'"" 
vinciasi. agradeciendo Jas ,.  ̂
viene practicando Ja Asamblea 
LOS firmantes sé múestraA;;}d| 
vip»» Riiff fábricas éuandó lá íAil
p ü im^ .. resultado de la Conferencia
OdeBsa,Al©iandEÍa y para todos los puertos venía á reforzar la buena in­
teligencia de las ñaciones en ella'. repTesen-d». Argelia. ^ .vapor transatlántico francés „
PROVENCE
saldrá él 20 de Abril pars Bantos, Montevi 
deo y Bnenos Aires.
El vapor transatlántico francés
AL8AGE
saldrí el 4 de Hayo pata Bfo Janeiroay 
Santos. ' ‘
Para carga y pasage d iri^ se  á su 
itario D. Pedro Gómez Ghaiz. MALAGA».
D o ft iú e id i i .—Fu Ronda ha fallecido 
casl réíientinamérte el niño menor de nues­
tro querido añxigo don; Rafael Martín Gue- 
rirero.
Al sepelio de su cadáver concurrieron 
gran númeró de personas.
Acompañamos á los padres en el justo 
dólor que experimentan.
R « g v ® » o . — Procedentes de Málagi 
han regresado á Ronda don Nicolás Apari­
cio y BU apreciable familia. ' "' . »̂ '
X l e  F O N T A G ü D
M o l l a »  L a r io » ,  14.-^ MAXiñaG,ñ 
Aceites minerales para todas clases de 
maquinarias,
tadas, constituyendo un factor importante 
para el estábíecimiento del orden y de ja  cí- j 
vilisación en el imperio de Marruecos.
Manifestó también que Inglaterra quiso 
mantener el acuerdo de 1904, para estre­
char las relaciones con Francia.
Después dedicó elogios á Venosta, dL 
ciendó qué había representado ,en Algeci- 
vas Jas trádicciónes dei Ja: diplomacia ita-
C a f é  y  ^ s t a u r a n t
X . O B A
J O S É  M / i R Q U ^
de la f  onistltucfóa.'—IftAlitfiM
Cubierto, de,ilá8 pe»etas,b«D»ia, 
de la tarde.-lM tres ^ 4 ^  en adeíaiite* 
4.v;d« .  horas.-^A diario. Macarrón^ Ala 
Yáriációtt éU el plato oei otta-.
sus sesiones
. . rtíACimAa Moyi-
Moto-
I automóviles. Dina os, Cilindro*
Jniéntbs y transmisiones, Gojixxétss 
! res eléctricos, á Gas y Petróleo. . __ ■
Grasas consistentes en todas d í̂ îriasaes. 
Exportación á toda España*—• Pífisnse 
iCatálogos.
liana. = ,La Cámara decidió aplazar 
hasta é l30. ,
; r-', BulOW
Él Sfaíidard inserta ún telegrama deB^r 
lín eiique se dice que. Bnlow suitó embolia 
cerebral.
' , ..De B fiít iA  ; .l'J
‘El sindicato de empleados di^ranyías ba 
proclamado la huelga fíftnerál. * '
MAa/cle LeBdre,®;"' - 
Sir Campbell Baunermán -háí^lcho en un
cerrar sus i s; c o;
■'brdéñé; '̂"'"' ■ - V
En la Gasa-Ayuntamiento Berm 
do una reunión magna con-Wjbl 
que la Caiupañía de canalizaei6.p * 
informara á los regantes Bób?é * 
asunto. . ..a
Asistieron al acto los diputadpf 
lan y Zuluetá, loS; alcaldes de laj. 
los representantes clel Sindicato.'
Zulueta expuiáóilos pí opósito|| 
pafiía qué se dirigen á defende^ 
ses del país.
Todos los concurrentes saiierô  ̂
tiafechós.
;; . D e ' f i S a t o d *
■ i • 7
— V mire; —A suáíd l^  Ibsnquete que esperaba quAjá •
primitivo aligeramienfifdel formidablé
(pritoañS I peso que gravita sobre laá ñaciones á caq- 
; & i t r a ^ P C ^ - Isa de los armamentos, áfiadiendo que la-
' i  olateira podría da? el éjeíñliJp»
El diario oficial pnblicá,Iél(;.* 
disposieiones
El parte de costumbre, op, 
el rey y los infantes contíMf* 
y que salieron eljaeves, áJ|j¿̂  
ta minutos en dirección ájla^j 
NomhrOñdo; 
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á 60  cén tim os litro  
¡entregada á domî liOi mañanajHtarde.
Itésolactones adoptadas por el negociado 
reê tiotlvo sobre grandezas y lítalos, flga>- 
i^dot^tre ellas la ca t̂a real que transmi- 
ál'mayqaesado de Casn-Loring á D.“ Ju- 
Pj]¿ jjlñ̂ iDg, por fallecimiento de sa padre. 
l̂ î lJllqireBtBntea disposiciones carecen de
cubierta pafái^^plünentar á D. Alfonso, 
y los curiosos ;Se i; fueron retirando poco á
.. .................
poco.
Desde LanasíOte á Cádiz
Las bandas militares tocaron los himnos 
de las diversas naciones representadas.
A cada himno todos los representantes 
estrechaban la mano ' del delegado de la 
nación respectiva.
£ 1  p r o t o c o l o
Los delegados acordaron en la sesión ce -;
empleó el Aí- 
/unso ¿ r i  trMnta y »asvo horas, siendo la 
travesía muy molesta por efecto del viento;
Moret conferenció con el rey,ŷ  antes de
.̂fir . V i  j e  v e s lo  ' jtrasbtttiSar éste, y Romanones'marchó á. lebrada hoy firmar los ejemplares del pro-J
:̂ há recibido una comunicación oficial! Madrid en el exprés. ¡ f tocólo.
Don Alfonso, que se müestra muy satis-1. Uno se archivará en el ministerio de Es- 
fecho, otorgó bastantes condecoraciones y \ tado español, entregándpss otro á cada uno | 
regald 500 pesetas á la servidumbre delude los delegádos. |
barco. i  Radorntz própuso encarecer aVGobieí-|
Se dice que antps da marchar firm,ó va-1 no español que entáble las negociaciónpsl 
tíos decretos respectivos á la Presidencia y } necesárias con el de Suiza, para-désignar |
dando que el rey llegó á Cádis eata 
la á las ocho y cinco minutos.
' ■ ■ 'Él Papa negro  ̂ ' ,
ipn«periódico retrógrado publica algunos 
^¿Mlss de la enfermedad y últimos mo-
p ^ tos  del general de los j esuítas. 
|i|íp(ipioíar8e la gravedad certificaron los
_ ÍCÓS que padecía una pulmonía fulmir 
Í«nte<:i.
 ̂inmediatamente se le administró la ex-̂  
^maunción.
í Ayér Ifl visitó el señor Merry del Val. 
pEl médico de cabecera, don Jesús Labo- 
láhabia perdido toda esperanza de salva-
; consulta celebrada por la tarde ásis- 
los doctores Dénssio y LaccobirOi 
última noche le veló el psje del Papa,
.....ir-Caddala.,. ■
ór la madrugada dijo misa en la hahi- 
n del paciente el< obispo de Lqcca; 
señor Patriaza.
prensa de anoche asegnraba que el 
o padecía un cáncer. ^
adre jjdartín era buvgalás. 
c E lL ib ^ a l»
léña jSn Literarias conclusiones de 
iférencia de Álgeclras, afirmando que 
! Españia fue objeto de tantas defereh 
que eran absurdo los anuneios de 
[éntes cbpqkes y de inevitables em-
guerreras. . ^
■ '
rgano de los republicanos reconoce 
dénda del viaje dél rey¡ péró juz 
 ̂ lií'Godo^Do Jo ba desde-
ib la valiosa cooperación de la . prensa 
"ilfíéndose á l|orétj dice, que no ‘ ha- 
jb îmitádo á Maura y ViflavéMe; (̂ uié- 
jjBqmpalteroh á don Alfonso, eh 8¡us ex- 
|pé8, se impone que c(ejé d.ie Qóntipuár 
^Mdel Gobierno.
Los iMeipbliemiioa 
w  él domihgO; dê  Resurrección no se 
los repubiicahos en el domidíio 
álmérón,^para reanudar los tr^a" 
Icos y  nltimar los detalles áel via- 
opaganda ' ‘ <
á Marina.




Almacén de f&- 
rreterfei y  herra^ 
mieníais con  pre­




nas de m aderíPá 
mitad de su valor.el inspector general de la policía marroquí. |
Revoil apoyó esta proposición . , |
Visconti Venosta dió las gracias al du-| 
q í  Osado cayóse una, «que de Almodóvar por sus atenciones, sa-1
lindando á don Alfonso en nombre de Italia. |
I «U un oli» I agradecido ál favor que el púfaííco en géne-
I A la salida de la sesión, Almodóvar ób-| jral le dispensa, participa qué habiendo va- 
f sequió á los delegados con un lunch en elf riado el éérvicio automático del café y re- 
Hotel Cristina. , iformado: lodo en beneficio del público
Despaché de iVinos de Valdepeiies TllITQ y BiAÎ'pQ
' 0 a i í ¿  S a m
L a  lech e  es epinp'etairiení 
nof se fe  q u ita ia ’ crem a.
A v i i i s í O f i ^ J P ^ a d é x ^ a  l a
S i i i a ^ « I ^ e ^ t a  d é l  M a r
--------------- —
Don Sdnardo Diez/dnoño de este aslaBlenimiento, en ooaAbütóeióa de a« 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas» han acordad^ pana darlo* á aonowr,alVidlbM«9 
de Málaga, expenderlo & los siguientes PBEOIOS:
1 ar. do Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 6 - -  1 ar. de Valdepeña Blanqo.
Il2id. id. ¡id.
1x4 id. id. id.
Un litro id, id.
Botella de 3i4 de litro.
Ftm«.
suspendiendo la marcha para recogerla.
Don Alfonso tras de Canarias un came­
llo, frutas, pájaros y otros regalos.
De Sevilla ‘
;Hah llegado los policías ? franceses ¿ de->
B ar P arisién
El nuevo dueño de este establecimiento,
hiendo permanécer aquí drúránte la éstahciaí' El alcalde y concejalés dé Algeoíras 
del rey. ; ¡ f Cumpliméht&ron á lós délegados. ‘ '
En el despacho del gobernadór se re-| ' B blaia dle M ad vM
unieron los inspectores de policí»j reci-| 
hiendo órdenes especialés.
Es exfaraordinatia la añuencia de foraste 
ros..
Desdé bíealt^pratm muche­
dumbre iiiyade la carrera, Víéa doá.é en los
PÍ&O Pía 7
4 por 100 inteiiov contado.... 8P30 81’35
5pox 100 amoTtizahl8......M.. 10030 10030
Cédujás 5 púí l o o M , .... OO’OO OO’CO
Cédulas 4 por 100...... ÍÓÍ90 10190
Acciones dei Banco España... 434Q0 43400
Acéiones Banco Hipotecario. . OOOOO00000
Acciono* Compañía '[^ábacos. 40100 40000
0AVBI08
FavíSVÍ8to......M...;.... 15 30 15’60
1 ondbrOB' vis to. -.'«ni'7a . i' ' -'W' " , R ■' 'r 11101 28 97 2903
OFRECE
Café dé Puerto Rico superior, solo ó con 
leche, 2Q ¿ts.—Aguaniiente de Rute, supe­
rior, 10 cts.. cortado.-- Cognacs, . supeñór, 
10 cts. cortado,--:íChocí)late con tostada, 45 
cts é-«-Cerveza Gá̂ oz .dél Cámpol y Cáinmsni,-'T itt A «4'jl̂nnrS cr ' A ' 1
A las dos de Is tard¡0;s?*preu^é la not> 
cia de que elrey llegaba einbarcádó,
Al enterarsé del cambió dé.itinerario lap 
autoridades y  comieionés que habían ido á 
éspórarie al líiftitftAe la próvihcia se enca  ̂
miaaronilóa:.i&u<|les. ■
A las cuatro y ¿iúco mihptoe divisósó el j 
torpedero; Osado « |
Minutos deslúés desémbarcaroo el rey, ■ 
ios infantes y él s|quitó. hiendo adhesiones da provincias
Apesár dé la ííúvia el público se manto-; lusistéaen el propósito dé disponer un 
vo á pie fírme
115 cts. boek.-sLes rlco>5 sahdvichs de ja- 
'5 yáO cts.—Además dulces, vinos y 
[ licores, toáo de lo máf superior.
NO OLfÍD,AR LAS SEÑAS,
 ̂ MARQU ES DE L ARIOS, 3
líS id, idC Id. Id . . » 3. -
1X4 id. id. id¿ id. . » 1.50
Un litro Taidepefta tinto legítimo. Ftas. 0.45
Botella de 3[4 dé litro . . . . .   ̂ 0.30 ------------- ' j  icrt '
B1 mismo vino para tránsito dosde una arroba en adelante a ptas. 4,60.
N o o lv ld a i* - !» »  (i* A « ii:o 8 d l« j8 b ii JTaan . -
Nota. —Se garantiza la pureza do estos vinos y  a l, dueño de este, establooí^onto 
nará el valor de 50 pesetas al que demuestre coa oertifioadp de anáUais. exnedidOr 
Laboratorio Municipal que el vino contiene: materias agenas al produota qe la UTmr 
Para comodidad del público hay una Sneuraal del, mismo dueflojn^oallú^pUi^i^iS ¡jg ytWHtyinPWálgWBMB
puerto de Almería, en la semana próxima 
saldrá para dicha capital nuestro aprecia­
ble amigo don Luis Moyano Rezza.
M o r d id o s  p o v  u n  p e r r o .—En el 
hospital civil se presentaron ayer, siete in­
divídaos que habiau sido mordidos por un 
perro hidrófobo en Gasábeameja.
Para proceder á sú curación se han pedi­
do á Barcelona tobos de pulpa del Dr. Fe-: 
rrán.
1er de corbata, de dón Ganáró Gúillpt; una 
caja de cigajrros de don GaiUerm!o, AihA y 
150 pesetas'de un admirador.
Esta noche se despide la compañía cotft;Sl 
beneficio del maestro Enrique Guardón.
r*n»wat«aqtH><wiws**HPñJll
I n fo r m a e ló n  m il it a r  i




; l i é s  á l o o b o i o r o s
Sindicato alcoholero continúa réci-




. . . París é 1̂  vistó; . .
cierre genéral de fábricas si el Gobierno se| Londres a la vista
d s m M o s ! d a  .M á la g a  . ^
¿  ' Día 6 üH Abril •
dé 15.20 á 15.30 
de 28 93 á 28,95 
de 1.403 á 1.405
1
En el' trayecto hasta la catedral, dohdó mantiene en su actitud iulranaigéhte 
86 cantó un tedeudi, se oyeron vivas y a c l^ , 
macioneá; l.'il'.r'Vl
I Hanibiu á is vistái
de 16.30 á Ib.40 
de'28,97 á 28,99 
d é l ‘,|04 41.405
Del Extranxsro
^ .'B ftlóW  .qS:;.
pegútt iás úlllmás hoticias, Buíów ihejo 
I rápidamepte. ■ : ' , 1 ' ' ,
‘Dicen Ipé médicos que el síncope fué 
wiphado por el excesivo caí  ̂ y además 
shfí'iír lá grippé y 'desarreglos gást¡xi'
»e::«Mríd
. • i. 'V A M iÍ9oé ;
.. .Balaáda del'Ban.qo
En el último balatíce verificado pox el 
Banco dej Espefia, aummtó el oró 222,239 
pesetas y ios billetes 17i703i875.
Laplata disminuyó en la canlidád de pe­
setas'4,289-.963.v?. .■ ,,v ,
«Horalbo' de Md^Srld»
l u A  A J U E O W l A f
I Gran Restauxattt y t i ia ^  dé vinos de 
í ¿iprianoi Maxtinez. .f SérVicio á le lista y «dáBrtaa ^áesde 
setas 1,50: en adeimite.
A diario callos á lajGenovesa á píMétas 
1 y .0,60 ración. .
^Visitaj' está casa, comeréis bien y bebe- 
r reis exquisitos vinos.
I La Alegría.—18, Casas ;Queinadas, 18.
Dicho periódico repróducé ¿ígúhos ájtí-
® mafa-calenturas
Dlm iHtdia ' f  D la c o »  f é t e l c i d a s
Asegúrase qüQ él goJJ®í“ ádor militar de i a lsa ld »! d e  G o n a á le *
Cádiz dimitirá el, carjgó á causa d  ̂ Los médicos lo recetan y ei público lo
berle ascendido.  ̂ f  , ; proclama‘como el medicamento más eficaz f gafíe su señora.
Con tOi^s las comodidades para ios tira­
dores, hay tiro de galio todos los domingos 
en laflaoii de San Antón, á corta distancia 
dé la Baiífíada dél Palo,
BRO DE G ALLO „
Frente al cortijo de la Palma, en la Gue- 
va, Behá establfcidó para los domingos y 
días festivos diciho ejercicio.
La entrada es por el Callejón de Godino.
Se facilitan á los que gusten escopetas y 
municióiies én el misihd local.
D o  M a d v id .— Procedente "de Madrid, 
donde há residido varios años, ha llegado 
á Málagá el antiguo repnblicvno don Jésé 
Rosellój con molivo de laenfermedád que
R e fo r m e s  S o e la l s s .—En el des.* 
pacho déLalcaldé y" presidida po:î  e'sts 
,,4;ori|:ád, Is'feuniófónOéU;^^ ex-
Héaórdinariá lá Juñtá'local dé’ Reframás So­
ciales,
Asistiérón los vocales Sres. Márquez, Sa-
El número de instanéias presentadas^ en | ij[nes, Berm '̂jo, Torres de Navarnt, Valen- 
Guerra solicitando ipgreso.párá la próxima | zqela. Sola, i^onzález, actuando dó Secre-
eorivocatoria de las; Academma militares, | Itario el Sr. Alberí.
es el siguienté:
Infantería, 983 para 300 plazas. 
: CábaÚéríá, '90 paré 20; 
Artilléria, 261 parir 80.
Ingenieros, 113 para 45. .
Administración náílitar, 58 párá 25.
rá rsponérse^' el canciller alemán pro* 
I, pasar una témporada en Santa Mar- 
preciosa quinta perteneéiente á la 
Ja de da reina, y que sé halla 
Ten las ceifeánías dé Génová.
, D qVien».
jefe de íá coalición húngara, ha 
un acuerdo con Wikterle, quien 
lará de formar el nuevo Gabinete, 
lidera de una fábrica de tejidos ha 
), sepultando á, numerosos obre^
Éiff !>• Roni».
' tjiá la erupción del Vesubio.
^ á ru p llm len toó .:
Él domicilio, dé¡.'Weyi se ha v,i«tó hoy 
miy MSileáíádóihv 
Algunos máhi^táron que su visHa era 
puramente deicpi^síá.
El siidicato déi alcoholeros se reunió 
e$tátárá.é7parB éUtr posesión á lps ndeyós 
miembros elegidos. ;  “ ¡
En vista de habérsé áinpiádp el órgánis- 
mo, MftdoieJI di mitió jpby‘‘ cuésiióh dé delica­
deza. ■ ' , j '' ‘: / '
Los congregados nd admitieron la dlmi-^ 
sióh y le Otorgaron ún votó de confianza.
Acordóse entrégar ád rey, cuándo regre­
se de ,Sevilie, un métisája detnandando la 
tarifa única pór decretó Ó féuüiéndÓ̂ ^̂ T̂ ^
' y podérbs© contra lae CALENTURAS y to- | 
da ciase de fielwes infecciosas. Ninguna 
j^r^aradán es ée efecto ináa rápido y se-
Precin de la «aja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú- 
sieiió 2 esqidna á Puerta Nneva.—Málaga.
ádóptádó grandes prócaucioneB,| Cortes itíntediátám.ente
lirroja multitud de rocas á gran 
lindo á caer á bastante distancia
SÉr'''''
»/ D e  M avM ella
Ifés de Inglatersa marcharon á 
[:yate Victoria and AlVcrt con rum-lÉI ' ■S e n  P e te v B b u v g o
áié por una calle céntrica Slepsoffj 
10̂  de Twer, le tiraron una bom- 
irojsándole por'completo.
|héíro resultó ^a^emente herido, 
lioia detuvo ai autor del hecho.
_____á lá  comisión encargada
de'óntrégar ei documento muchos diputa* 
dos y senadores. -
También se' convino dar gracias á los pe­
riódicos por BU campaña en defensa de los 
alcoholeros y renwirse; de nuevo el lañes á 
las once de lasuañana,
D« ttleoliolea
En él primer Consejo de ministros que se , 
celebre,' Amós Salvador pedirá que sea tra-'
FABRICA DE GHOCOLATES
L A  A S E J A
Chocolates selectos fabricados con 
■cacaos dé Guayaquil, Caracas y Gey- 
lán, con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados'y 
crudos dé Puerto Rico, Moka, Jamai­
ca y otras procedencias.
Tés finos y aroniáticos de China, 
Ceylan é India. ,
Depdsifo: Casfelar, 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
1 de
'SALVADOR MÁRQUEZ
O IB X J J A K O -D E im S T A
' i ,Especialidad en dentaduras arfifloiáles
Una cómisión de la Cámara de Comercio, gistema americano 
presididá por él Sr. Maltrana, visitó á Re
_____ _ Dientes de Pivot» c l o ­
nas de"oye 7 empastes en platino,y  porce-
7 Abiül906.
D » B a v e e lo 3 i «
4 enterrar el cadáver del general
en el cementertio viejo, observóse  ̂ .
lí féretro no cabiWeú íeb panteónv por j periodista Sr. Mencheta 
sé dispuso tr8,sladail& Ada necrópor B' Aaieenqos
en cuya sala quedój depositado
oueio nara rogarle que suspenda la subas- iaua,-?=’TraÉajcí' especial eñ o^o^ ion es
- ■ - t* ixtrágeienes sin doio^ pes? ín@^ó,,do anes-
ta del Buen  ̂ ró7¿7s7premiados en l¿ Exposición 'do Fa-
Se ha concedido la cruz naval blanca a l, ris, " Asepsia complete y fipm sa
ineva,
la custodia«dié varios agentes; |
/  .D ié lW w
-  Jlsta mañana?^ayó nña traviesa de hierro! 
pobre el andamiíájé éolocado para,0Qmpóner 
puente de la/linea férrea que e^bMe so­
re el río Mnl;
ÍEn'el andamio había bastantes obreros, 
pendo al rio quince de ellos: [uno pereció 
pgada y cinco resuUairoa gravemente he-
V .
D o  €ÍA ái»
yate Giralda salió hoy de Cádiz cón 
DO al Ferrol y  allí'se repostará de cár- 
Jpara prosegyijí BU viaje á Cherburgo, 
jídé'ésperárá al rey.
D e  C e n t »
.'bordo del vapor Virgen de África mar- 
|á Algecirasv el general Fernández Ber-
sñana llegará'el nuevo gobernador mi­
de la plaza, Sr. Sotomayor. 
ai« dirección áTetuán embarcaron los 
IVülanueva y García Guerrero; el es- 
Ríos y corresponsales de la prensa 
l'Arileña.
Lnóche una comieión de notables saludó 
íiilanueva,prometiendo éste volver pron- 
âra estar varios dias entre ellos, 
ptsingenieros proyectan estudiarla ca- 
li|rade Tetuáii;á Ceuta y proponer al 
Iférno stí inmediata construcción.
vis je del exministro Sr. Villanneva 
Ipierta mucho interés, 
m Tetuán se prepara á los expedicio-
ios un gran'recibimiento. >
D e  F e r r o l
t fondeado én este puerto el buque in- 
(Ro0A(s, convoyando á dos torpederos 
Dedentós de la China.
D e  V a le n o la
i'barca Mario dé los Angeles fué deiar- 
íjfdiayiox el temporal, teniendo que reali 
Igrandés esfúezoe para llegar á la vista 
"puerto. < .
percibido del riesgo sálió.Un bote sal- 
que recogió, á. los tr^]üante8.
. . M á e  d e  Cádi*':v 7 ;i 7 
éúcho y treinta minutoKÍoñdsóí, sin 
id, el trasatlántico Alfonso 
.pérdida de tiempo se verificó ̂  tris'« 
Sal; Osado, partiehdo está buquá^n 
liónl 4  Sevilla.
bordo: el reyi lósinlantes 
íy vMoret. >a>:' ,
de que las reales personas no 
>au, las autoridades snblerptt á
"Bi Diario Oficial del ministerio de la* 
Guerra p'ubliqa varios aaéénsos respectivos 
á todas las armau. ' v 
A Málaga Sólo afecta el ascenso á coro­
nel de D, Emilio Mola, perteneciente á la 
guardia civil;.
I n a u g a v a e ló i i   ̂ |
Eft-elasilód'e Santa Giistína inauguróse^ 
boy el pabellón de párvulos, cuyas obras j 
ha costeado la marquesa de Squilache.
■' ' Uo'B'.qoxi'É«jevn'doPea' ;i '
En Sil Círculo conservador se reunirán és­
ta noche los comités del partido bis jo la 
presidencia de Maura,á fin de darles cuenta 
de los trabajos émprendidos parareorgani-lR 
zar las fuerzas.
P oB lm lsim o
Con motivo de Iq reunión celebrada últi­
mamente por loa ganaderos, Yega Aimijo 
estuvo esta tarde étl.®Congreso, comuni­
cando á los amigos suó ideas pesimistas. | 
A sujuiciQ ló,^ib8rales deben oponerse!
’ îdeneias del Gobierno. | 
lu riiagqx issa l. /  - 
‘ eyler 'solicitó el ápoyoi 
para oht^ner la capita-
D® vJ.«ij;».~En él tren de las nuevó y 
veinticinco salió ayer para l^adrid ei ñotí- 
ble pintor don Federico Ferrándiz.
Ea el de la una y quince regresó de Ma­
drid nuestro paTticui'ir amigo don José 
Gjritfo.
R ® y ® ít « .-E a  el patio déla Aduana 
suscitóse ayer tarde úna reyerta éntre los 
trabajadores Manuel Lebrón Gamez y Anto­
nio Fernández Delgado, causando éste á 
aquél, con una navaja, una leve herida en 
la írénte, que lé fUé curada en la casa 
socorro delidiatrito déla Alameda.
El agresor quedó detenido.
VI»joie«>o.—Fn los diferentes hoteles 
de esta cápiíal se hospedaron ayer los si­
guientes vía jerpe:
Don Anionio MúrilIó y hermano, don An­
tonio FauaS y señora, don Abelairdo Gon­
zález, don Juan R. Nerton y señora, don 
Restituto Fernández, don Juan WallaÜer, 
don Agustín García, don Manuel Huelva y 
don Miguel Rodríguez.
A p r ’8liiexA0iqii&—El agente de primera 
de la Arrendataria de Tabacos, José Ruiz 
Torres, haiSprendido seis libras y media de 
tabaco de «“contrabando en la retaguardia 
del Muelle..'i:
irialtBíi'—El alcalde ha ordenado al ar­
quitecto mpuicipal gire una visita á unps 
almaceneslás la Malagueta donde la Socie­
dad Alcoholera guarda diez depésitos de 
alcohol, cQ'áteniendo cada uno, 35.ÓOO li­
tros. ,).'.!■ .
JSL A lnñepfa .—Con objeto de pasar al­
gunos diá^Al lado de su hijo don Haroldo, 
ayudante do marina en la Go .nandancia del
Resulta, por lo tanto, que para cada pía- ' 
za hay en Infantería 3 aspirantes, 4 en Ca­
ballería, 3 en Artilleiía, 2 ed; Ingenieros y 
2. en Administración militar. :• ñ 
LÍ muerte del generalj?; Nicolás Ja- 
ramillo deja en el generalato úna r vacante 
de general he división, que téhdrácóín6:iré- 
sulta una de general de brigada.
Esta última corresponderá al ascenso én 
el arma de Infa|deiía, én el turno de amor­
tización.;::.
En propuesta des esta toes ascienden a\ 
émpléd íntoédiato én él cuérpo 'de Estado 
mayor, dos comandantes y dos capitones.
S erT ie io  p a ra  fEoy: ' 7
Páradá: Borbón. *
Caartell-r-Extremadura: Capitán Diíátn-
tonio Albfflana. Boíbón: Capitán'D. Júan 
Sánchez-Éalgado.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
Capitán lí. Dionisio Arnauda.
Vigilancia. — Extremadura: Primer té- 
uiéntéD. 'Vicente Lamera. Borbón: Primer 
teniente D. Erneeto Galán. .
Guardia.—Extremadura: Primer -tenien­
te D.Albérto Imperial. Borbón; Primer te­
niente D. Joaquín Cortés.
VAKOUARniA
WBpiiiiystaiiwiÁé»
I Aprobada .el acta de la anterior, se puso
I á disensión.: el infornie que danlos directo- 
I res de la fábrica de tejidos IndnStrlp Mala- 
I güeña, conteátando ai dictamen Auiiitido 
4 por la GopauBlón inspectora que, gtró, nn^ 
I víaíta,á;dlcbó^óepÍFO fab̂ ^
'^uscifosé analarga discusión en Ja que 
interviniéron varios señojfes vocal§gi.^8c^- 
dahdo por último :y pór, mayoría [̂4 
paéara él ;áBantó;áJa ¿tonto Provinjpi^ ..
: Leída una comunieaciún de l o s í p ^ ^  
barbéros, párticlpáúdó que^hay much||Y§Os- 
tábleciini.enÍóa-.<̂ ^̂  que Infiniten
la léy Úni désGansp;: sé ácox^  opor-
tanás Órdlnés álos - — j..»
para que vigilén aquélíps.
Lá sesión térmfeo Á las onc
Espectáéules púMicoé
T ® » tr o  O e rv a n t® »
Casimirito Orlas, artista que figura entre 
los predilectos del público, celebró anoche 
su beneficio, y como era de esperar acudió 
á Cervantes numerosa concurrencia para 
tribútaHé el, homenfj^ de «u simpatía.
En el dispaiate JEI ¿laso Carttsare#, de­
rrochó toda lá vis cómic» de qué se halla 
adornado, alcanzando grandes aplausos.
Después se estrenó el entremés io s  Aér- 
vios, obra que aunque de asunto algo mano- 
seadó, no dejó de agradar al público, dis- 
tiDguiéódÓBé étí'flu intójrprfttacióti 6l bdnén- 
ciado, señora Esplugas y el Sr. Guillot. , 
Luego nos presentó la dirección artística 
el melodrítoón patótico--ferroviaFÍo Li* 
Guardabarrera, cuyo desempeño fué bás­
tante discreto, cotrespbndiendo todô s los j
aplausos al apreciáble Cásínaírito.
Finalizó el espectáculo con la representa­
ción de lá graciosa obrita JBI Ultimo chuld.
Elpápel deSerafln estrenado en Málaga 
por el Sr. Ortos, y en el que raya á gran 
altura, fue interpretado por dichp artista 
¿on él gracejó dé siempre. ^
Los amigeis y compañeros del beneficia­
do le obsequiarón con los siguientes rega­
los: ■ ' " • , :
Pitillera y fosforera de plato, dél baríto­
no José Capsír; una petaca de pteldé Rusia,, 
de don José Guerre]̂  Sehárzíúgér; üú alfM̂ '
O * e li® o .—Anoehe detuvo la Pip!]feto á 
cuatro individuo cada uno de los cúales 
llevaba; su: c.orr|s|lnnt^^ntn nrnto*: * i
'^'Féilíoíiftfl* Él-médico do-
cano de lá: Benefi.qeñcia tounicipal^. Hál- 
tasár Solá Porto'éáííéeró y su ésposi la »e- 
ñdrá dOñá L'áúrá $a|ás, han pedido para su 
hijo, nueitrO párlicúla» amigo don Fraucííj- 
éÓ S.ola y Salé4 íá imano dé lá bellá tíeñóii- 
ta ltbSártó Ramos Áríás. ' ■ ' ,*
La boda sé eféclúirá él pióxitoO mes ^  
MayoL / '  " ¡ ’ ^'7
T ® lm o  V®l»,™ Én el corrép dé la* 
cinco y medía llegó ayer de ,Glánad%nV jl^ 
ven y notable vioUnista Telmo Vllá.” 7 
: Existe gran aaimaciótopara el concierta 
de mafiañavy ea^ei^q.ue~n t̂resentálár; dtoh® 
MtiSta ánueatro públicc(.¿í 
¿a  máyóríá de las localida^sdJitán ven- 
' áídas. \ ' ■ ' ; - '-i'
He aqnl el prngrama del éSPéctáculo: 
Primera parte: •,
i  .* Flotow. O vertnra de la ópera Stra- 
della, por la orqnesta dirigida por don José 
Cebas Galván.
2. ® HBydo.--:-Introducción á las Siete 
palabras, por lá orquesto;
3. '» Beriot.—Concierto núm. 1—Telmo 
Vela. ;■
4. ® Rossíni—In/lamoítts del Siábat Ma- 
ter, por la Srta. Arrieta, acompañada por 
la orquesta.
5. ® Bsch.—Aria.—Telmo Vela. ■ 
Segunda parte:
1. ® Haydn. — Cuarta palabra. — (Or­
questa.)
2. ® Wagner. — Marcha religiosa de la
6pet&''TánJiaits6r.:;.̂ î::Ẑ  . v ■
3. ® Sáint-áaenn^'-i Alléfis'ó apasionatto, 
por el piani8to;paÍPÍ0 Andrés;
4. ® GounoS;‘¿--Ayepáíríi. (Srtá. Aíiie- 
ta y orquesto,)
5. ® Mendelshon.-r-Concierto: (a) Allegro 
Moltó apa&ionath, Andfmt ,̂ (C) Alle0ra 
molto «¿cace.-rTelmo Vela. .
La fiesta musical, qué, ébmtf hemos di­
cho, promete ssr un acont^piplento, j|<yí4 
cómiénzÓÁ lás ocho y'mediá; *
87
.89 BIL CONDE PE LAVERNIE
— -TeDíío la honra de ser humilde servidor de monseñor, 
—dijo temblando deipies á cabeM,—pues esperaba cuan­
do menos una palabra dura* cuí^d® más una severa m- 
clinación«de cabeza, . ¡k . , .
—iQuó veol—dijot Loiivois cowel rostro placentero y 
acercando su caballo hasta las orjUas de la balsa,̂ después 
de dirigir un gesto á si( escolta # a  que se mantuviese á 
cierta distancia;-rparéeeme qüeliengo el placer ctê Aaiu- 
dar ai señor abate Jazmín. | /
—Cómo ha retenido mi nornhm Jr̂ halan̂
el abate, inclinándose' profundamente sm cesar el balan
ceo dttBu.btMOi
EL CONDE DE L^VERNM
salgan dellimd ó deentre las pf0drás;’ ven el cebo, fó tía-
Jazmín, que óbserváhaítqdós sus .mo^mientq, iba á lan­
zar urt grito dtí;dimiento oQumovid su 'hraZP y iodo el amor al





de las altas esfi 
nia general vaca: 




Se le ha concéÉtto la gran cruz del Mérl 
to Naval al delegan de la Trasatlántica 
que ha hecho el con el rey.
El diputado re^iplicano señor Melquía­
des Alvarez mar||  ̂á París pqra evacuar 
asuntos partícula^; ,
Má® v n e n n t»
La comidilla dsí|ua en los círculos mili­
tares ha sido la pS^jíislóa de la capitanía 
general vacante pc^llecimientode Blanco.
Los amigos de .^árraga dicen que éste 
pudo alcanzarla en^^ra ocasión 7 no quiso 
y que ahora no la s^icitará.
Quizás como tmt^yp en discordia se le 
conceda á Palaciosj.'imue es el número uno 
en el escalafón doiti^entes generales.
Nada se s^rádéiegaro hasta que el rey 
llegue á Sevilla, s • v k  !' ■ S
Puede que la incógnito se despeje cus’^ o  
don Alfonso marclis á laglaterra.
-^Perdonad mi curiosidad, i&Qrido abater
Louyois,—pero estoy pensando podíais hacer en esa 
agua agitando en ella ese palo. I '
-Monseñor... dispensad... ¿est^caso prohibido?-dijp 
Jazmín suspendiendo sü operacmnvy mostrando al mi­
nistro un rostro completamente trastornado, pues no po­
día creer' que Louvois le- hubiese llamado querido ábate 
sin las más terribles intenciones;~¿Pi'ohibído?-^repuso XiDUvOis
-no^ío c ^ r s i  biéñ^nóro lo OTe estáis hí̂ cieado solo y
tan temprano junto á esa agua fría, t ^
— Monseñor, estoy peBcando,r-rdijofizmía.
nes, apareció iium<5yiL:enM7^ 
priiexm; rayoh lf A i ®
STl'&S V  ̂ ■ >
-.iQhl iqué pez tau; iieirpwf 
por el triunfo deJazmíh, püóAlá alexia 
quien se quiere hacer habiî r
desata k  fengua.,De8dftMoy i.l’f  tóaonado
ála pesca, 
y  dicien„- ___
el cual dividía su ádmiracid̂ H entre
“ poto UuTois no se había detened «
JazSn-M  se había sentado junto & él en la hdme^ yer­
ba par¿ hablar n a u ch p ra {o .# l^
y  estó se senté én el mik¿o'‘'Ü lado d ff aM é,
...-.ni sU íriffl «11 ri iración t  .e.lcmitiistró y el pes-
Tampoco Í.azmín se iisonjeabá ?4 háhéí átfáidom^ 
vo neóñto á lá grancofra|líá dé los . peecad^  ̂ cüanto
qAhl ¿Por qué no me lo decíais al momento?—excla­
mó Louvois con una hilaridad que no le era natiiral, y
iPesoáis! ¿y
sargos ó angui-
F in  d® ‘ J7;. '%  x »n l8 »® n o i«
filma del P»ô  de clansuia y de la
dos en el ̂  * .ocoto» xquaiéronse los delega- 
Hotei^"*'*"
que acabó de confundir las ideas de Jazmín, 
qué pescáis? . '
—Monseñorj nai intención es pescar
las. ■ 7;'- 77.
—i¿Gon eao? ,Y mostraba él palo agitado cohm nunca.
—Sf, monseñor, con eso, contma caña. \
—Creed, señor Jazmín, que vuestras palabras me inte­
resan en altó grado; explicadme* cómodo hacéis.̂  lengo 
balsas en mis posesiones de Auqy le-Francy deMeudon, 
y quisiera saber algo sobre estatuíase de pesca pata decii- 
carme á ella en mis ratos de oció/ /   ̂ 7 ,
__Estad seguro, monseñor, desque es muy entretenida,
—contestó Jazmín pálido de miedo al pensar que LoUvois, 
solo con él, erá capaz de precipitarle en aquella agua ne­
gra cuya profundidad por desgíácia conocía.
_1¿Y estáis seguro de que se logra de este modo coger
seguro, monseñor; este mavimienta hace que
má»amabIesemos%liaI&v^^^^
—Seguro estoy, señor abafe,—dijo dé íqpentq él̂ p^
tro,—de que me conserváis aun rencor.
—Yo, monseñor, jno faltaba másr . ¿íl ^
—Y (ie que no habéis comprendido aun mi cófera de
^*—iAhl̂  monseñor, los pequeños nó irítérfogan/jamás el 
fondo del alma de los .grandes.  ̂ , .. . . ,r '.
-Bien contestado; perq no sóif 
terrogar. / ■. i':r ' .íL:) ■ - ■
—Jamás, monseñor,
¿Sabéis, señor Jazipín, que po  ̂̂  mq .̂ disponéis 
con la marquesá de Maiútenón? A séí-ási, jamáŝ  os lo hu-
biera“perdon7do.r iGómol ¡sois un íntifeó afeigó déla inar- 
auesa y no me lo decísl Por fortuna, señor Jazmín, cono­
cemos él terreup que pisamos,-^añadió Lpuvois fijando 
en eipobre hofiabre una ¿e aquellas miradas con las cua­
tes s<mdeabaé|fe del corazón;-por feítüna sabemos 
las causas de Sémejante áimstadv.; . .,. ,
Jazmín oMdó por un momento Ifr. capa para fijar sus
ojos en LouvoiS;
«®ÉÜÍÍÉi ÉtoÉij» éÉIü Ü Ié ÜiÉÉÜI
)^t^lS” ús*” f B S 4 ?K ?n ^ cto ”dfceZ^^  ̂ ““ “• Mimmumdeiyéiái,,
Términadd 6l primer 
jidípo de la novela cEl 
ifondé de Mooteorístov, 
el encuadernador partí' 
ibipa a loa eiiicriptorea
cubierta he 




na rHermm»08i B«' 
peeiaiidadfotográbados.
A 'MÁ:*de cría con leche de cuatro meae.sl María Ramírez se ofrece para casa de 
los padrea'. D. Oristián 38
VI$OS se reciben pa-i 
ra la limpia de pdzbs 
negrojí.
Oasilla d^»8ntoDo- 
mingOi frauTO al Pílente.
A
ialtos j  bajos con pá> 
tíos y lagar de pisar, 
se alquilan en calle. :de la Esperanza, número 
1,2°, (Barrio de la Vic­toria)
Informarán, calle Tb- rrijo?, núm. 31.
« r ó a ja wim
3 yéncieUna. 
Iniormarán dáUe db 
lc& Mártires, 8, pla»í- v*
CARNSOEEU de Do-~I Alh5ndiga; l4. Car­nes de Vaca, Terne 
ra y Filete. Peso cabal.
BANfflTERU.-2am- 
brana y Dobias.Agn8- 
jtín Pareio,,8.-8Q cons­
truyen toda clase da 
muebles do lujo.
¡{RANÓISOO Puya ’̂ lĝ .F '
 ̂̂  tjá lecciones
género andaluz 
pidid, 63.
F [ABRIGA de Ourtidos de José Garrido.-í- Espeoiaíidad en la­nas, zaleas y píeles. 
Flores García núm. 1,
leSi Godnss&aj aiquüeres, Jiérditaé y  hallazgos, étcí'.r^c.
Op
Gutiérrez Días, f  laza 
de la, Victoria, 
Zineografí í̂?,  ̂ foto- 
grftlMdois, Autotí- 
pias, etc.
INpt ALES de cobre 
I se éoínpraz!.
Nosquera, núm. 3. 






^FEL para envolver. 
Se vende á tres pe­
setas la arroba en 
la .Admini8í.v&oi6n 
de,El POl’ DLAR.
Se vendo uno nue- 
vd En esta Adminis­
tración informaran.
INDA la casa 
‘Pjo, 21, copsr 
brte de fila adería. Infor 
pa Dulces, 44.
„iN D E N -
m u l o s
es nüaí. 9,
álgttuasba- espacipaas 
en sitiqsmuy céntrico. En esî  Admisisíra- 
ción.infoi '
B vende un motor á 
gas, de un caballo,ins- 
Ijtalación completa, de 
trasmisíó̂ h, y ¡tubería 
de jplomo. Victoria,70.
MALLER de bombería 
"l'y hojalatería de Au- 
I tonio Teruel.
Oortina del Muelle 
número 13. ,
T ALLEH de oárpíhte- ría de Zambrana y Doblas, calle Agus­tín Parejo, 6, Telé­
fono, 125.
de Juan Almóf 
■ calle Gamas. 8o 
08U toda olá«é 
prenda». ”
T ALLBR .de bombedt y hojalatería denuel. Corpas, A&edel Carmen; 82.^ ,
f f Í D A T A Ü R Ó M Í S á *
*  (P. P. T.),
Precio: treiptai,. en eit,. Admuustraciéq.
^ i P é T O l t ®  p o p  e O T F e ©  é © i * t i f i e s i i 4 ®«í, a n t i e i | i á ] l a ’d é ’ ' p e s e t ^ ^  ® m  s s e l l o s
« m .sa ito '4 I^e- mm t e d a s  l a s  d ipbcfiieF ías* p e ip m n iie F ía s  w fái?sxia.eiaSo
El Axiostol Santiago
:: ,.:v, . s  , , Q Q L E ( f K > . | '
D v .  l> i . i 7 ? o m & s  l i , á b o P d á l M k F é 6
JMÁaTlÁE6,.-«¿ ......  : i.
regi pl ^ ®pj
l ^ é t i l p :  i P t á k .  1 9 6
v r u t f o  P X B S S S D &
■IVWMlllldo éim 4 atandw JHolomaa de hotiár. cruces de Mérito «  Medalla
'ÜUTRITP
gir ea Dip s b w, y ll s de oro 
i., , '  Mar8ellaiLon0^,etc.iStc./ ^ '
SQ&A fS S ^ , QUABIAWA; CACAO Y FÓSFÓRO
^  ^ I ^ W * * * ,  *>aí'«if»«*»4w » «•rvIiMiMi y 4»1 «ora són , A feoo lon oa  ei^ettlatui, D ls r » -  
C^abaM,. A toa ja  iiiSaaUaai «t«., ate. Indi8p«nw|>lVál«a Beñoraa durwite el tníbam o y S loi que eleetuui 
m|it)oa in te lM ta ^  fi d|6sM SOT E rrA L F M Á  io S  NIÍfOS Y ANCI/.NOS.
:F jA l^ M A .C iA 'i> »  P 1 N ¡fe l5 o  ~  '
C R l } 'Z ,  10 '
Onnla
TO D AS LA S F A R M A C IA S
' : W
06 TEhaSf mfeTHllICftS
I^VErtLY MONTAUT Y GARCIA
Z A . i e / A . C 3 0 2 L á L
'!Hieimi(” jM m .iiE  EsciiiBii)
.9 ,6 ^ 1
(^GEUBjp^B. |!LPKTmpiYAE»?S -̂ áaSBLLSCHArT)
X̂ éscrUpir̂  sî pyp.PÁ ylsible hnstá t̂ llímá letra.' 
Las letras son camlî Ableifi pai|i|¡ iô ps los,idiomas.
j Teláé r ie tá l!^  d e lg a s  dases, alambrados, espiocs artifidalís, sedas pai;ajcem«r harinas, piedras de 
^MilnOy herramientas, herrajes,^odos. Jos nuevos aparatos de molinería, aceites de engrase, correas dé cuero, 
.b a l^ e ^ lc  de vapiellOj^lpna,.,cánamo, goma, arados y  todos ios útiles de agricultura! prensas de uva, de pa- 
Jatde.heno, ,trÜlos,:avmtadoras, desgranadoras d« maíz, básenlas y  cuantos útüA  se émblfcán en 'Iá. inÜüS- 
tna r e n  la aerieultma.
.......... .. .. SE ‘M A N D A H ,O A T A L O G aS  •-
. . rPAfiA. £!«FERSaEDAB̂ S,.
S Á M D A L G :  P 1 2 Á
M IL . P E S E T : A S :  '
leas son absolutamente rectas.,
La máq̂ uina es fácÛ de transportar por no pesar más de 5 kilgs. 
' . Sh réi&itoh Wspectds 'áétalláídbs 7  pruebas de su» escritura
.  'e é lo s b líc ^ é i j ;
Repfés^tiífóób pará Abdalucís: Féjfjahtndlo 
í jiélicitájii ágéutéS párá Málaga  ̂su próviucia y toda ̂ Andalucía.
aum
aJ qtle pcasetlte CAPSÜUAá <5® Sa IíDaí-© sarjeres que lás del doc 4M»r PlEd, de Bírcelona, y ano . curen raás erante y Tcdkalnjetife todas las ENFERMEDADES URINARIAS. . < ■ ’ ---'Preoiiaijo eda nnsdnllae do oro on lÊ Exposición d© Barcelona, JQ'S0 y Cjpffisi Concurso, de Pa­rís,! 803. VeS]a45piooaí años de éxito'creciente; Unicas aprobadas y reco­mendadas pOr las. Reales Aeadcpnas de Barcelona y. Mallorca: •.varííaa K;o3 fo­raciones cicntificas y .renombrados prácticos diartameme las p.-escribcn. reconociendo ventajas sobre todos 3nSíSi:iiilares.--Prasco 14 reales.—Far­macia dei.J>r. FIZA. Plaaa del Pino, 6, Barcelona, v pria.eipales de España y América. Se remiten por correo ar,i1c!pant..o eu va'
Pedid B'£â .4í5o Pises.«-.©sseoKfii
i n sa
U P R A D E
CiH '̂ Ségiífrá ĵ  j^ronía dê  i^ la ©lOBoesiiB por el
M C O R  JL A P R A D E .^E 1 mejor de los ferruginos )s, no en-, 
fié^ecéTóbúiéMéb '̂  no-constipa. * '
' ■ - ’D í ^ s i l ó  éíi ftidas láé ñü^máciaé.— G b X i in  © t  G .%  P í t r í s .
’1ls'ii9&'\nELLl-.̂ .$eÜÉenté ce» it'i9@ i@f
‘ méiilMldpiá ©enibAi
q iif.iesbm yfty *Bc«;d«5a*arecer .en'íios miaBloe y 
peBar l»or dúroé que seán; el ve lls  que dcsfignráíla c
'aafeaipre fea 
ara y, ,el cu «- •
etc/).^iiv;q|nj;án peliju». para.-ej cutis; ^  
Añicamente por está'isroceaimiento -------------------- — ■*---- *■*— '—
Nota.:̂ ;¡Nipg!i;i®o db Idá específicos anunciados con nombres rimbombantes, ha podido alcanzar 
me]órés íéSultalos que núestro SANDALO.
DEPOSITARIO EN  M A L A G A , B GOMEZ
iiilim  H 131IIii/flmnlililí ■ i aRaasafeMggs&i;fltftft;fiy.tit:Atotaayiia¿rii£8*n'?üâTy.ag:gBüayggg>»tagL-qgA.i:K̂ ^̂ ^̂^
DEPOSITO DE OEM RMTAg
, y  'O a i M idk*áM íiea
yrei-.-ii9-jxiaBzas¡saimi<>tMaf!>m¡i!»ti
______ , ____  ̂ sc£urlsim« que pueden ebteiuírMresultados sorprendentes y permanenteŝ hasta cea el.primer ase. QlaV;
de la» máa acreditadas íábiicai» inglesas, fxuciicesae y belgas, 
^^ipano superior . . . , , ¿arroba 0,70 pesetas
PorU^d, >  (negro 7  síaro) . . , , » 0,90 ' »
? tetra (blanco) . ,  ̂  ̂ 1̂ 50 »
/> ,*rr,.s - • » M 5' »
• . . . . . . .  » 0,90 »
Sn SI
0 A E N E 0 E R I4
MAlFAE?... GARCIA  
'larrijos, 181.
Se garaniiza que la carme
que s© expende en este anti­
guo Bslabiiícimiento son rco'o- 
no.:idlft?í >diariamente por los' 
pires’. Veterinario? del Exco-
lentísimo .Aypnt^miepto.
' ..............
E n ta b le a  ^
, Be ad m iten  tres'ló̂ -ĵ uatro.páiT Irá vivir en famiü?; trato esme- I 
radísimo. Calle .do Santa Mar- | 
garita núm. 12 y 14 principal, ¿ 
con vista? á calla de Larios. í
D rogu ería  de L eitá
 ̂ S© |iao©i^
y calcotiuea sin costura á má­
quina y se echan píes á 75 cts. 
Calzado á la ínédldá y oom- 
postura.
Joaé Pérez, Santa (Lucía, 32,i»
Esta casa además de smgri^ suirtido en drogas, de tóíl 
sfis y para todas las indíastrias, cóca tambiónjel ramo dé ]^ 
ría, y con especialidad los jabones fi,nos de locador, jáben 
venientes para familias, jabones de brea, etc. , 5 f  
Depósito de la -«Legía Fénix» la hiarisa piás ,acre{(it»d| 
Marqués de la Paniéga, 43 (antee! Compañía)—Ma lIj
Máqjult&k d ii ©onél* 
sistema Naumann, en excelen- 
té uS .̂ Es de pie y puede po­
nerse sobre tablero aparte y 
«ou su caja. , ,
.. Bu, esta Redacción informa­
rán. Precio lio pesetas.
L A  VICTORIA  
Salchichería y Almacén de Ultraa^^ 
DÉ MIGUEL DEL PINq ,
Grandes rpbajaa. domo podrán apreciar por ios tiinde^ 
preciob por libra. '
? 4 antes á 28 reales hoy ||i(
Da planta iúdtaFa îllbéa
' La planta descubierta por el 
fa,û o@o herbolario don Juan 
JBernal, García, cura todas las 
epféríhedades da la orinh, los
Qóíicqs hepáticos y nefrífícos, 
.ios catarros á la vejiga, los ñu- 
jÓS de sangre, é l dolor de riño- 
'nes, las estrecheces, ,ei inal de
la incontinencia, u los 
cálculos; el retai'do de la ori­
na, las irregularijlades en la 
menstrnació,n y también pbri- 
ñea la sangre. ' 
i Vive el herbolario'en Málága 
calle del Cristo de la EpidC'  ̂
mía; húmero 16 noveno, esqui­
na á la plaza de Gordón, oasa 
propia. i.
Salchichón Vioh oalur.
Idem de la casa . . . * •
Longaniza Moufánohez. . *
Idem Málaga. .> . . . «
Morcilla achorieada 1.” • .
Idem de Montéfrió • « . «
Idem de Málaga . *  ̂ ^
Jamón York finos • 4  ̂ •
Idem cocientes. • < • ;
Idem láéthriancm. . c; , .
Chorizos Candelario docena 
Idem de Ronda . • . .
Idem eorrientés. . . .
Bn todos loé demás artículos, precios reducidos. 
.Todos,losigénoros dc Chacina y Carnes fresca? ~ 
esta casa, son reconocidos por los Sres. Profesores
OCASION
Be v'ende la Historia Univer­
sal, lujosamenttí editada jpór 
el Dr..Guillermo 0.íibkeu, Se 
halla en buen uso.
En esta Administración in­
formarán,
áelrBxomo. Ayuntamiento,'por cuya rteóa 
1 b«te catado «le calebridaili
Almacén de óoloniales
¿ D É  H Á R T IN  O Ó N ZA LÉ Z
C » ld e » d n  de,: lá  Bairoa,^ xstiiiii'Brd 4
A n t ig u a  Ilbr>«jpias 
.  ̂ ' du 'M uA oa!
- Casa especial en libros, ma­
terial de escuelas y objetos re- 
ligiosoBi .
Asilos para colecciones, se 
venden;i cambian y compran, 
.t 88,! Carretería, 68.
|^|.Esta casa o*reoe al público todos los artículos de 1 
caridad garantizando peso y medida.
Selectos Cafés crudos y  tostados. Thé negro extra, garbaít* 
zos de Castilla y Fuente Sauco, arroz bomba, tblanoo y moref 
1.*, mantequilla de las mas acreditadas marcas del Reino y Hs» 
burgo (Heymann), jamones York para cooidoíS .y :de  Rond?, mo: 
cillas, salchichón, etc. Alubias valenoianaa largas y Asturias  ̂
Conservas de todas clases.—Precios reducidos.
^D epósito d e  ¡HarÍRas ela^eiÉ
d e i £*af@ y  E x tru n je ru  fá b rica
. Fabncante: B. G^ibal (q«i- 
i frtsco iiiá rft bsé-ae
sacos d^50 kilos y bajrricas. Desue un saco precios ,especiales. 
^Portland de Bélgica, clase, exira, lo mejor que ae conoce para
tcrandf '̂ riL bo;f%ci, pm-
tu  it. Sje mvA  pAr caneo discreto del deadskorea Bsrcjitoe, dr$f«a- 
lid Vicente Ferrer y'C.^r^uuesgl, i, cantrapiiKs aaticipodo eneule^’ruuesat
másc‘25 céntimea por cwrcel.-né V«at« eaíqMftíáay,_l|ri»MU», ■ , ■ . . UwdriagiSciiseí p©-
pavimentos y aceras.
J o 0é  R u is  R u b l o — CóuáL®,  12  - M á la ga  
teregladoB.—Se venden sacó» varios-
OAFÉ í íÉ É V m Ó  M E D IC IN A L 
efe! DOfiWr ÍÜOlíALES
Nadamás inofentívoini más ao),ÍTo para l<5s dofores de cabeza, jaquecas,vahídos, epilepsia y demás netviosos. Los malos dol estómago,, del hígado y 
' i?® fí? - > pn gener̂ ,' sq <aua?; uî toQemahte. Buenas boüoas á S y 6}I8S0iQ€ Oíilíl.*—“ñrt Tftmiíifin rim* tvAtvékc, diasigeseias oaja. tie re iteú por correó'ffto’daá ‘paríSs.&®JiSráIi G®'at«3, 39j ,J>ía<Jrid.̂ á̂â  ̂farmacia d* A. Prolongó!
^loítLaza
MEDICACION FLUC^S -̂FÓÉFATADA
...........  de H. H _
m o fa m p o rc^ p z o ló ^  su mezria poz^l^biéimAwliui!^
PidaMS loa
oPOdejpop tóolcorrecónetituyente. 
í|stióiúJapi apetito; repara lo'sdesgas- 
tes; las ^̂ uéijz'as;' fa"óilita si
dé^rrollo y .repone, ias jsérditias da 
príKclblós rniCoraleS deí óíí^Glnísmo.
O :  '
¿£ Y tstk  kS IA8 FAftÉACIAS
‘XI ’éór niáyor: 'Útbo'fatorlo Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
 ̂S -̂  e 1 '-5 fi ^  «  TS|ísí
f l a y a - m e h e s e s
i®  y  P@rfuhi@ría '
ALEJANDRÓ ROMERO
4, Marqiiés d,é I«áTibs, 4 .—MALAGA,
, :: Genstknte vadedad en artículos de fantasía propios ̂ ara regálos. .
' if.i.Auítidos, eomp̂ etoe. de .Pfríuni.̂ ría., de las más acreditadas inai^s, 
Gorbaíasí:.'^  ̂ Cífteras, Tarjeteros, Sacos de pleí pai:» 
■iMSho.y'.yjj|jf,,,eíc., etc. .
ExcMslva pára la vfeiita íms Málaga-y su provioda de la aoeditada 
Mak-Manesasi.
•.. - .  ̂ A  MArcjuéís d® lA v jog , 4
'-ríj! .':ri
^l ^g onbe  d e  . la v e r n x e ;
ĴjDi ĵ jUg 'el miü^ró^-pp'é^éh de
. mucho afecto, se-
/; á’up . í !.
r^JÉl á]̂ b̂B,q«edÍ̂  ̂ Ibíajo áquel torbelliríó de
i Q̂ ppiiilimíeíblos; .pb̂ p áÍ9t̂ ,d0,4b M  cPmpíéndió
.gup ai ,̂ í;iiía.r jpPu.üb Mibfĉ re &e tal fber̂  ̂ íío podía fue- 
pos dp! coib^er aî guna lndiSĵ ^̂  ̂ iníentras que< ende- 
rránd.pse en Mjpa coi^pletá réser  ̂ lógraríáiío revelar co­
sa alguna al ñainístrô  yk ̂ üb no ácMkse á penetrar sus
“ ’me 'díspénsáfélboníór defaúrlaísé 'áb mí,-“-
cpntpsi'ó,.. , ;  , ■ V '■ ■
~.Cjomó ksí,,kBñp.r JazmfA ¡
--^Monseñor sab'6 muy bíM *qtie Ab me hPbíro con la 
amií̂ la  ̂dp Ja marquesa de Maintenon.
EL CONDE DE LAVERNIB 85
da de cámara alzd un extremo dé la tapiiceríarj pero ál ver 
a su^Amo con lA cabeza sepultada entre ambas manos, 
creyó que se había dormido, como tantas vecés sucediéra, 
W oS /; 1? cj)rrespondencia.̂ ^Sin embargo, %uvois 
levanto la fr̂  ai eseucbar el rumor que aquel causara, 
nizose vestir y peinar como después.de una buena noche
Notas útiles
j  1'  ̂ V v k y V S . W ULUm*.iM mLuLXCw JLJlVvLlw
pasaaa^n la cama, bebió un vaso.de agua de Forges; y 
personas se encoblraban ya en la autebá-
Sin duda que los n^|»res que le citaron no le parecie-
‘ I; t e  -  "  .....................
-Porqués lío la cobdefá báce debo días, y la vi por pri-
dé Lavep¿ie?..;' -/ - r i P ^ j ^ # a í ^ í l ^ ‘? ía cia  del i
convenía caer en éi,̂ y np/be^ár la participación de la mar- 
! quesa pn Jagracia.cobC^Ma a (lerar̂ d̂ ^
-^iAnl Éonseñéi', iedíaíb podía nfegarse la sefíora de 
; Maiptenop á^pwteger al hijo de una amiga tan querida?
—Paré'óé qué' la ámistád déllá inaf quesa coñ lá madre
—¿Por qué no me dijisteis eso al dirigirme vuestra sú- 
„: ,püfia ŝe&pr.,Jazmín? , , i; ,
. oJ~Í0hé pa ®i*é, íhóhséñbr? iNo piensa uno ení tpdo, es-
tábaAan'.lujr^adblVr j , ' ' ' -  ̂ * 7  . i’  ̂ ¡m ■
dé éíío dijisteis• mil* énoímidadesj ¿no os
//, acjdfdaist,,,, . . . ’
, . pépó mî y capaz era de éllo, «staba
—A oíros eúlbñcés, ése , Lávéi&ie éra pl arca santa, la 
. mamuesa habría mandad» martirizar al due se hubiese 
' Atréviab éoñMAl: ' - - vi',
—¿Eso dije, monseñor? n ^ ¿
—Más aún; me llamásteís Amani
interesantes; ^̂ pesar de figurar, entre ellos el de
• Desnuttes, individuo á quien el ministro había mandado 
. Hamar, pues hízose <eBsiUar un caballo y salió por la otra 
puerta de su tienda paráí dar ;un paseo y hacer al mismo
tiempo uüa ddtenida icíij^^ción. fr
u No había andado aun%oscientos • páSos, cuando cerca 
aei camino hondo pov dónde pasara la víspera la oába- 
i'Hería ligera, ,vi6 áuntran^úüo personaje; cubierto con 
una capa negra, el cual reiuería* el pantano con un palo 
. pastante largo del que paimeía. hacer el uso que los inge- 
merosliacondQlasoncía.^ ■
—Será algún aprendiz ¿eVauban,—pensé el ministro;— 
conviene decir á , ese imbécil que es inútil sondear las 
aguas comprendidas en i^estras líneas y defendidas por 
cjCTi mii hombres de tropá̂ i francesas.
: Eihdrpbre de lá capa agitaba el palo en el agua.con un 
movimiento regular y extraordinario, que excitó lli curio­
sidad de Louvois; el que s^da busca perpendicularmehte 
el fondo, pero el pretendido aprendiz de Vauba 1 impri­
mía al palo unsacudimiento diagonal, mientras)qúé su 
brazotendidq iba y veniaíoppo lá péndola de unT6lc|j. '
_ Louvois, que no tenía mucha paciencia, observó á aquel 
hombre por espacio de dos, minutos, y Juego se aci^có á él 
admirado de que elruidprde su caballo no lé hnbíese dis-
• traído de áu ocupación. •,
, r-rjEh! búen hombre,—gritó con ironía,—equivocáis el 
pantano. No es este el que ha de sondearse. Estáis roháo- 
:fáo el dinero del mariscaLVauban. ,
/ El indivíduOjiinterpeÍa(ío se yplvió y experimentó ..una 
desagradable sorpresa; Louyois por el contrarié, profirió
J É b i ' é t £ í & ' :
Deldíñ7L
Gircular de . Góberaáóión sobré; secreta 
ri&s vacsntes. . ,
— Reglamento para iá aplicación djC la 
ley de comunidades de,labradores. (Concia- 
sióh). , , ; ,  ¡
.—.Proyectó de ley sobare c&rreteras y ca 
minos vecinales.: ,
, -r-PcE,tenencias de. ipinas. •
—Eaietos de diversos juzgadojs, * .






Meses sterífleádás en éí dl* 6t ^
32 váoiinos y ll temerás, pelo :5.2ia^
peéetBB 524;22,
59iLaar  ̂pabrioj pesó 82X ílitloi
mos, pesetas 24,86 .<)
0̂ eerdpi^ peso lió!79 kilos 
peset¿uiL4'?-i,Tf,. : í,.,
Totm.;|^pe*< :̂.7.442 kilos 
'iotsil ieeáñdadós pesetas 691,
En pnertast'de 4La 4S xeale
una alegre, .qxplamación, pues aqupl singular pérsouaj e era 
. eLabate Jazm^ con el c ^ l deseaba son tanto ar̂ o  ̂tener 
una entrevista.
J6?mín. áPiquijfcdiél éombî prp con la mmip izqumrdá, mn 
interrumpir el movimiento oscilatorio de su brazo éierecho.
ínZGADO.'jDB
Nacimientos,—T ild a d  Mérida Ferpán- 
de¿. i .  ..,7 ' : '
Dfll*unciones/^Jááñá; Sánchez Suájfez. ;,
M&trióioñiós.^Pérkífa. Barrero Pérez con 
Elisa Ariza Reció. .
_ínraGApp C f  fA íiy ü  B Ó M m ép
Nácim'íentos,*7jRafaél BernaVReina, Ma­
nuel Ortega Várgás y' Aiítonio José Pérez 
González.; . ,
befuneíones.-^Agustín Gŝ rcía Aguilar,' 
Antonio Catópos'Rubio; Miguel Villar Per- i 
nán^ez, Margarita‘barcia Saárez, José Nú-i 
ñéz' Cortés, ;Msxía García Murillos, Pedro | 
Gutiérrez NÓSez, Antonia Fernández Por- 




Defunciones.^Marcéiino - Vizcaíno Ló­
pez, Josefa fiiár'ó Román, Eduardo Cerbán 
Gómez y Roéa Núñez González,





Direpicióp del .víeni:<i S,E. ■ 
Estado déi cielo, cubierto. 
Ilriádq |de lainar, iparejAda.
.ákáaisüixBJU»]
Decía un mal actor: ¿¿í
' —Como me silbabaii.:■sienifijte 
las obras, he tenido que ponéwnóJ 
con las manos. ;
¿Te has hecho nlbafiil ó carpiútwg 
 ̂—No. Jefe de la ildgm.
Én eí t r i b ú n a l . ' . /  ’
; —¿S^e usted, téstigOi él- lóSfJ| 
sóñ cásadofi? -, . - ^—Eatoy coúvéncidó'de ello.^
—¿Y qué razones' tiene 
creerlo? ' 7 '' ./, '’—Porque se pásá'ñ, la vida dit
ustisiíl
ifáéÜ lQ ll
• BOQUSSfiNTBAAOI ATSK 
-Vapór riberia», de Londres.
Idem «Torre del Oro», de Algeciras. 
Idem «Adela Roca: ,̂ de Alicante. "
Idem ^Boeturia», de Speziaí '•




Bedsndádón ome^dá eñ e X ^  de
for tnhnmaoíonés, ptaÁ. Í70,Ü1), or permanerüias, ptái-, 66.̂ ,




M s p é é '
TÍATRO CERVANTES.— 
inicó-líricá de Casimiro Ójtási 
.Tarde,—«El iluso CañizazM®! 
révoít()sa». ^
Entrada de parafsd, 25 céú 
Alas 7 l|®i—«LaguAldtóla 
A las 8: í i2.—«E l húsa*' dóM# ® 
A láé 9. l|2-ír-'«BlrCo,nl¡iía||ilWóh 
A las 10 li2.-«BIdtusa:'Qíp» 
A las U i li2, r--ULa,irei?.jj68'
A las nueve y media,' 
dabiurrer«î íy:>i;EL'úl(4̂ <
Entrada de paraíso;’ 
cénllmpéf
...
JTipofvafia da'
